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Guando decíamos que con dejar á repu-
Micanos y socialistas enganchados al carro 
de sus concupiscencias ellos mismoi se en-
cargarían de encenderse el pelo, nos hal lá-
bamos bien en lo cierto. 
Los sucesos de Bilbao en el mit in dU 
Euskalduna valen por todo un programa de-
mocrát ico, capaz de tirar de espaldas. Asi 
da gusto. 
Lerroux, el intrépido residenciado, acude 
con su mesnada á la capital de Vizcaya. Y 
va como el insepulto que rueda, dando á 
los vientos su hediondez y su trescura para 
que sus gentes adquieran el convencimiento 
de que aún se siente con vida. Pero los so-
cialistas de Bi lbao tornan en lanzas las es-
padas y silban á la carátula, que ve fraca-
sado el éxito de su macabra carnavalada. Y 
todo á solpe del himno de la Internacional, 
para que no se pierda el carácter. 
Además, el encargada de aguarles el v ino 
es Pcrczugua, un pobre diablo convert ido 
en leader del socialismo del Norte por su 
gracioso apellido y sus chanchullos incon-
fesables. Un zarramplín pi l lado cien veces 
con las manos en la masa, y que debe la no-
toriedad á sus bravas despachaderas y á las 
veces que solicitó, para engañar á sus tur-
bas, el ingreso en una cárcel. 
Realmente, no merecían que gastásemos 
pólvora. Que gentes con ideales afines y 
aliados hasta pocos días lia y hermanos de 
ese paciíismo absurdo y paradojal se insul-
ten denodadamente y se repartan con equi -
dad africana estacazos á la luz del día, es 
de rigor que tuviese que venirles largo el 
t jobierno'de una ínsula de la Polinesia. Por 
ese lado podemos dormir bien tranquilos. 
Aun siendo indios los espaLñoles, su tr iunfo— 
el de socialistas y radicales—debe andar 
rondando por las nubes. 
Ellos se han encargado de darse mutua-
mente el trágala. Soberbios revendedores, 
era menester que se t iraran los trastos á la 
cabeza para que tos ingenuos que pasan 
por su plaza de abastos se enterasen de sus 
trapacerías. 
Vivían tabique en medio, como buenas 
comadres, pero á través de las rendijas at is-
aaban sus conciliábulos vergonzosos'y las 
ienidas dond« el estómago se regodeaba. 
J>óIo hacía falta que las hortalizas saltasen 
al arroyo y que fuesen arrojadas por otras 
t ianos rabaneras para que el más eres tú 
estaflase con crudeza vcrduleresca. No ha-
bía otra manera de saberlo todo. 
Después de lo del Congreso, lo acaecido 
en Bilbao nos hace creer en la eficacia de 
la cuña del mismo palo. 
Y, sin embargo, en lo de ayer apreciamos 
algo interesante. 
Nosotros nos teníamos olvidado, de puro 
sabido, que donde comienza esa democra-
cia que por aquí se estila, surge amarrada 
la verdadera libertad. Lo que ignorábamos 
era que el libertinaje desenfrenado tuviera 
un gesto de buena persona, y humanizándo-
se—como ahora se dice se dedicase un 
dia á poner un candado al cinismo y á la 
procacidad. Es un bello sarcasmo digno de 
aplaudir. 
Otra de las cosas que nos regocija la 
existencia es el canto que socialistas y rad i -
cales entonaron á la pelea. A ras de la fan-
farria, hubo un momento en que cruzó v igo-
rosa la pasión. Y no es poco, en una tierra 
donde la cucología y la abulia son lecciones 
obligadas de otros partidos más austeros y 
otras personas más empaquetadas. Dar á la 
bofetada su clásica sonoridad y al estacazo 
su rotundo zumbateo en un país donde la 
mogiganga cursi del duelo es la misma es-
caramuza de la vida pública, es ya hacer 
algo. 
Siquiera por aquel lado puede correr la 
sangre, que siempre es cos í seria. Y por el 
de la política al uso, todo es convenciona-
lismo y farsa, y eso es peor, porque eso es 
grotesco. 
vador Mr. Weigal l y el demócrata Mr . L i n -
fiold. 
El capitán Nelgall, que en pasadas elec-
ciones defendió el programa proteccionista 
cambia de táctica, ofreciendo á los electores 
los puntos principales de su orientación, que 
consisten en el aumento de escuadra y Ejér-
cito, reforma de la alta Cámara y conserva-
ción del veto- en la Cámara reformada. 
La elección, que despierta verdadero inte-
rés, se verificará en los primeros dí¿is del 
mes de Lebrero. 
J O Y A S E N L I T I G I O 
París G. -Se sabe que en el asunto del 
collar de perlas comprado por D. Claudio 
Casimiro Períer va á intervenir el Monte 
de Piedad, por constituir el negocio una 
operación de las que tiene el pr iv i legio. 
Por otra parte, el joyero estafado piensa 
mostrarse parte, además, por di famación. 
MIRANDO AL PASADO 
DE MATIZO ALHMÁN 
E l c u a d r o p u s a t o a l r a v i » . 
Ih:bt> un famoso pintor, tan extremado en su 
arle, que ii« se le conocía s«gufido; y á fama de 
sus obras entró en su obradsr un cabaüoro rico, 
y concertóse con él que le pintase un hernioso 
cabuho bien aejecezajo, que iba-liuyendo suelto, 
llí/.ole el pintor con toda la perfección que pudo, 
y lenieiulo acabado, púsolo donde se pudiera en-
jugar brevemente. Cuando vino-el dueñt» á que-
rer visitar su obra y saber el estado an que la te-
nían, enseüósela el pintor, diciendo tenerla ya 
¡laclia, y COÍUO cuando se puso á secar la taUL 
no reparó el oiafjstro en poiura más de una ma-
nera que de otra, estaba con los pies arriba y la 
silla debajo. El 'caballero cuando'lo vio, pare-
ciéndole no ser aquello loque le había pedido, 
dijo: señor maestro, el caballo que yo quiero ha 
de ser que vaya corriendo, y aqueste antes pare-
ce que se está revolcando, til discreto pintor le 
respundio: sefit>r, vuesa merced sabe poco de 
pintura, «lia esta como se pretende, vuí-lvasi la 
tabla. Volvieron la pintura lo de abajo arriba, y 
el dueño quedó conteutisimo, tanto de la buena 
obra como de haber conocido su encaño. Si se 
consideran las obras de Dios, muchas veces no^ 
parecerán aJ caballo que se revuelca; empero si 
volviésemos la tabla hecha por el Soberano artí-
fice, hallariamoB que aquello es lo que se pide, y 
que la obra está con toda su períección. Ilácen-
senos los trabajos ásperos, desconocómoslos, 
porque so nos entiende puco dellos; más cuando 
el que nos los envía enseña la misericordu que 
tiene guardada cu ellos, y los vicremos al dere-
dio, los tendremos por gusto». 
P o e s í a de l a e s p e r a n z a 
¿Por qué abrazarse^ nada desíjarradoramente? 
Tras U angustia de ahora, tras el placer pre-
sente, 
¡quién sabe qué destino, qué suerte nos aguarda. 
Dios sabe qué sorpresa nos reserva la \ ida-
Vano, vano es liorar porque la dicha tarda. 
Vano, vane es llorar la ventura perdida. 
Vano es desesperar. Ücsoiador y vano 
es mirar cómo ahondan las rayas de la mano, 
los surcos de la frente y contarse al espejo 
las nuevas, las temidas, las misteriosas cana?, 
pensando en la tristísima cosa de hacerse viejo, 
á la luz de alegría de todas las mañanas. 
Es inútil, inútil llorar lo irrcmediabJe. 
Tal vez no exista nada realmente lamentable 
en esla vida; vida que no es ¡ay! otra cosa 
más que un reiumeiamicnto paulatino y total 
después de todo... Vida que hiera tan hermosa 
cuando no íue-e entenna, ni vieja, ni mortal. 
Insensato es correr con desesperación 
tras las quimeras lindas de nuestro corazón 
y de nuestro cerebro. Va todo llegará, 
i odo tiene su hora. Todo tiene su día. 
El cüa de la muerte... Ese día será 
el dia dé la única duradera alegría. 
ADOLFO RUBIO 
E L T E M P O R A L R E B H A M T E 
UNA VOZ D E S D E L A ORiLLA: ¡¡E5i, Don Pepa; vaya üstaJ daspacio, qua eatá 
muy agiíado s i m a r i ! 
CANALEJAS:—Me pareca que habré de volver á nado. 
• M M P 
M I T I N S U S P E N D I D O 
PCLUIIQ. de Maüorca.—Por considerar antilegal 
el mitin que se proponian celebrar los hueiguis-
tas contra la detención de siete de sus compañe-
ros, el gobernador ha prohibido dicho acto. 
Los huelguistas han publicado una hoja cen< 
surando al gobernador y acusándole de mostrar 
parcialidad á tavor de los patronos. 
Rambouüle l6 \—E\ tren que sale de !a es-
faciún de Moníparnasse á bs nueve y trejtu 
ta de la mañana con d i recJón á Bre-aria. 
ha descarrilado cerca de esta población. 
Se dice que hay uarias víctimas y que las 
pérdidas materialcr» ío f l de consideración, 
ardiendo ya varios vagones. 
Se sabe que ha rebultado ileso Al . Guis-
t l ian, subsecretario de Marina, quien viajaba 
en dicho tren. 
E L " R E I N A R E G E I 
Ferrol ^ . - C o n rumbo á Vigo ha salido el cru-
cero Reina Regente, creyéndose que este preci-
yitado viaje no tiene otro objeto que el de salu-
dar á la escuadra inglesa, que visitará este puerto. 
X j O - b T I D P i r E l 
. E l e c c i o x i o s . \ Ü I « V » p í r ^ g r a s B í a i 
s e r v a d o r . 
Londres 6 . - P o r falleciniiento de lord A n -
caster, miembro de la Cámara j ie red iur ia , 
pasa lord Wil lo i ih ley á i¿ alia Cámara, de-
lando vacante su distr i to. 
Lucharán en la nuev» c t a ^ t a H conser-
P E Q U E N E C E S 
pe fo , "¿cu i ía?" . 
Habíamos quedado en que la mendicidad es-
talla á punió de extiniruirse en Madr i l. 
Esta {arde, desde mi ca ui á la Redacción, en 
diez minutos, nv; lian pedido limosna: 
Un mendigo que delante de si llevaba, alado 
con una cae: Ja, a oiro nfás desdichado, sin pier-
nas y sin mtísbs. que apoyándose en ambas 
manos iba senidudose, de trecho en trecho, trd-
i^icamenie. Un poco más allá, una mujer cieí>a 
y joven, que cantaba la más lúgubre canción, 
mienlras en las brazos mecía al hi jo de sus en-
trañas. Después, un ¡lombre joven, ¡ue también 
sostenía un niña en los biazos. Luego, el laza-
rino de un ciego, tocador de quitan a. Bn segui-
da, otro mendigo. Otro inmediatamente... 
A ninguno he socorrido, y me he precipitado 
en ci portal y he subido ac?k-radam:nte 'por la 
escalera, como q:tien huye de un Ja::!.; ;ina en 
una larga noche ett pesadilla. 
Y ya en la v\esa de ta Reducción, heme incl i-
nado doloi idamente sobre las cunrlitlas y he 
pensado en escribir unas lineas de protesta... 
¿Contra quien? ¿Contra el gobernador? ¿Con-
ira el alcalde? ¿Contra hs agentes de la auto-
ridad? 
Todos se harán los sordos. Aquí, en España, 
nadie tiene la culpa de nada. 
N i el gobernador, n i el alcaide, n i sus agen-
tes tienen la culpa de que en las calles sigan so-
nando las lamentaciones de los esclavos de la 
miseria. E l primero, publicó un bando elocuente. 
El segundo, otro elocuente bando. Los agentes, 
desde el interior de una taberna ó petrificados 
en una.esquina, observan... 
Veni.ideiámenle, no sa les puede pedir más. 
Dentro de pocos dia>, cuando tos mismos po-
bres vuelvan con sus plañidos d desgarrarnos 
el corazón en las mipnai calles, cuando los 
.'/../. os oficiojQi y dependientes pregonen con 
cstrépUo que, graci.n a l ce'o, á L\ pericia, ú lo 
perseverancia y a l sacrificio de las autoridades 
la mendicidad ha desaparecido, será cosa de 
ponerse en ja i ras y oreínintar verdulert lmmti: 
—Pero, ¿cuúia? - H , 
D E S D E C0RD38A 
I J i p a ^ o d e l I r e u . 
Córdoba 0. - A las cinco y quince pasó el 
tren r c ^ i ) . Habían bajado á la estación las 
autoridades todas y c! capitán general de 
Andalucía, pero no pudieron saludar al M o -
narca por ir descansando éste y su séquito. 
Después de diez minutos de parada, rea-
nudó la marcha el convoy, sin novedad. 




Málaga ff.—Saludado por las salvas de 
los buques de gueira anclados en el puerto, 
entró el tren regio á las diez y tres. 
En la estación, que había sido adornada 
con tapices y plantas verdes, esperaban á 
S. M . las autoridades civi les, militares y 
eclesiásticas, e! ministro de Agatina, Comi -
siones oficiales y numeroso público, que t r i -
butó una larga ovación al apearse del vagón 
el Monarca. 
Tr ibu tó los honores una compañía del re-
gimiento de Extremadura con música y 
bandera. 
Esta fué revistada por el Rey, que vestía 
uniforme de almirante. 
Málaga 6 . — M salir de la estación subió 
el Rey en landó. acompañado del aka lde, 
presidente del Consejo y general Sánchez 
Gómez, dirigiéndose la comit iva á la cate-
dral . 
En el atrio recibió á Su Majestad e! obis-
po, rodeado del cabi ldo. Entró el Roy bajo 
palio, l levado por cuatro magistrados, ento-
nándose seguidamente un solemne Te Deum, 
y celebrándose después misa. 
A las once terminó la función religiosa 
real. Al abandonar el templo, revistó el M o -
narca las fuerzas que fuera rendian los ho-
nores, deteniéndose un ralo para contem-
plar el golpe de vista que ofrecían la calle y 
los balcones atestados de públ ico. 
Con el mismo ceremonial que á su l lega-
da y entre las aclamaciones de la muche-
dumbre, fué despedido el Soberano por el 
clero, marchando directamente, y acompa-
ñado de su séquito, al Gobierno civ i l , don-
de ha de verificarse la recepción oficial. 
Por disposición del Gobier i io fueron con-
tadísimas las personas á quienes se permitió 
la entrada en la catedral, fuera del séquito 
del Rey. 
ffja r e c e p c i ó n . 
Maloca ¿?. -En el Gobierno civ i l se ha ce-
lebrado la recepción oficial, que ha resulta-
do bri l lantisima. 
Desfilaron ante el Rey todo c! elemento 
oficial de la provincia y los marinos de la 
escuadra. 
Durante el acto dieron un escogido con-
cierto las bandas de los regimientos de Bor-
bón y Extremadura. 
Por el director de la Escuela Normal fue-
ron presentados al Rey los dos alumnor, mo-
ros que cursan el primer año de la carrera 
de maestros. 
Después se celebró la recepción del ele^-
mentó popular. 
U a a B t | u e t e . 
Málaga A las dos lia dado comienzo 
el banquete ofrecido por la Diputación y el 
Ayuntamiento al Rey y á su acompaña-
iViientó. 
Celebróse en el salón de actos de la D i -
putación. 
Se sentaron á la mesa 130 comensales. 
A la derecha del Rey tomaron asiento los 
Sres. Canalejas y general Aznar, y á su iz-
quierda el alcalde de Málaga y el Sr. Au i . 
Mirauda, 
Los organizadores del acto lian sido muy 
censurados por la eleccióa de la> poísotias 
.invitada». 
5 c r a a s a n m m m ^ a 
Y i s l l a á üos b u q u e s . 
Málaga <5.- El ministro de Marina lia v i -
sitado los buques Princesa de Astur ias, Ca -
taluña, R io de luPlata, Numancia, Audaz y 
Terror, complaciéndole grandemente el es-
tado de los mismos. 
También ha visitado el G i ra lda y A. L á -
zaro. 
Todos los buques estaban empavesados. 
T l * i i a á l o s c n a r i e l e s . 
Málaqa 6. El general Aznar, acompaña-
do del capitán general de ta región y del 
gobernador mil i tar de la plaza, ha visitado 
los cuarteles de la Aurora, Tr in idad y Ca-
puchinos y el Hospital Mi l i tar . 
U n a e x p o s i c i ó n . 
Málaga ¿í.—Suscrita por miles de perso-
nas, á la cabeza de las cuales van las de las 
que tienen cargo oficial, ha sido entregada 
al Rey una exposición, en que se pide su 
apoyo y su asistencia para el proyectado 
concurso internacional de aviación. 
i * o r Ha c a r r a l e r a «1© V é l e z - M a -
l a g a . 
Málaga ^ .—Terminado el banquete. Su 
Majestad fué en automóvi l á dar un paseo 
por la carretera de Vélez-Málaga. 
Regresó á las seis menos cinco, d i r ig ién-
dose directamente al muelle, donde sólo ha-
bía fuerzas de la Guardia c iv i l para conte-
ner el numeroso públ ico que se agolpaba 
para ver pasar al Soberano. 
El Rey se despidió de todas las autor ida-
des y Comisiones, embarcando en una lan-
cha que se dir ig ió al G i ra lda , en medio de 
estruendosas aclamaciones. 
S. M. comerá á bordo á las ocho, no zar-
pando el Gi ra lda hasta las diez, con el fin 
de no llegar demasiado temprano á Melí l la. 
A las seis comenzaron á embarcar los 
personajes y representaciones que acompa-
ñan al Monarca á Mel i l la. 
El ministro de Marina hará el viaje en el 
Gi ra lda, el presidente del Consejo y el m i -
nistro de la Guerra en el crucero Princesa 
de Asturias, y los demás expedicionarios en 
el Lázaro. 
Reina fuerte Levante. 
Rflueia ftffelilla. 
Málaga 6". —A las diez y cincuenta y c in -
co ha zarpado con dirección á Mel i l la el 
Gi ra lda, conduciendo al Rey y demás per-
sonas que le acompañan. 
También ha zarpado el vapor correo y la 
escuadra. 
DZTOMAClO-üES Y ALAHiVlA 
l > o * l a e H d o s . 
Málaga Diez minutos después de re-
gresar D. Alfonso al Gobierno c iv i l desde la 
Catedral, de entre un grupo que se encon-
traba frente á dicho edif icio se oyó una de-
tonación, acudiendo la policía, que encontró 
heridos á dos individuos llamados Anton io 
Muñoz Rodríguez, de sesenta años, jorna-
lero, residente en Málaga, y Antonio Maro 
Montenegro, de treinta y siete años, casa-
do. Las heridas son graves. 
La policía recogió una pistola vieja enfun-
dada, la cual tuegan sea de su posesión los 
heridos, Éstos fueron llevados al Hospital. 
Canalejas dice que el hecho carece de i m -
portancia. 
Dos guardias civiles han sido contusiona-
dos al caerse del caballo en el trayecto de 
la Catedral al Gobierno c iv i l . 
DESDE MELILLA 
l * r e | i A r a C l ^ o s . E s p e r a n d o á M e -
r f V deJ , V a l . U n a r c o . O l k | c i | u l o 
ñ i o r o . I l e s f l l l e <le t r o p a s . 
Mel i l la 5. - Y a están terminados los ba -
| fracones en los que se insíaiarán el jc/e del 
I - ulu y su comitiva. En el barracón hab i -
l i lado ton io ia lón del t rono las paredes es-
tán cubiertas con tapices de la Real Casa, 
también s» hicieron hermosos jardines con 
las mejores plantas del parque Hernández y 
otras traídas de la Penhusula. 
' Es de señalar el buen gusto y riqueza del 
despacho y. antcdespaclk> del Rey, asi como 
su dormitor io. Las habitaciones reservadas 
al Sr. Canalejas y á los ministros son tanx-
biéu inmejorables. 
Irán en una falúa á recibir al Sf* ^ e r r y 
•del Val, ministro de España en. Tánger, que 
llegará á bordo del cafionero Dpri A lvaro de 
\Bazáñ, el general Palomo y el coronel T o -
maseti, ayudante del general Aldave. En el 
muelle le esperarán Comisiones de los Cuer-
pos de la guarnición. 
En el parque Hernández, al lado de la fa-
rola, se alza un prec ios j arco, semejando un 
antiguo castillo, construido por los inge-
nieros militares. 
Algunos moros del comercio de Mel i l la 
tienen preparado para regalar al Rey una 
magnífica alfombra de Rabal y dos trajes 
moros de seda, bordados en oro, que íue-
rou encargados exprofeso en Fez. 
Los regimientos desfilarán con sus ban-
deras, marchando al frente el general D. Pe-
dro Real, el cual manda la d iv is ión. 
f i l e n a : i a d e v i a j a r o s . V i s i t a s . 
Mel i l la 6. ~ k las diez de la mañana fon-
deó el cañonero Alvaro de Bazán condu-
ciendo al Sr. Merry del Val, ministro de Es-
paña en Tánger. Al salir éste del cañonero 
fué saludado con las salvas de ordenanza. 
Poco antes fondeó el crucero francés D n 
Chayla, en que venía, procedente de Orán, 
el general Tontee. El buque y la plaza cam-
biaron salvas. 
En nombre del general Aldave fué á salu-
dar al alto comisario en la frontera argel ino-
marroquí, el coronel de Estado Mayor don 
Ramón Domingo. 
Merry del Val visitó al general Aldave. 
Han llegado también para asistir á la 
Asamblea de las Cámaras de Comercio las 
Comisiones de Bilbao, Zaragoza, Barcelona, 
Madr id , Cádiz y Pamplona. 
De los poblados moros llegan cont inua-
mente grupos de indígenas. 
¿ B f i a r e o s y a n q u i s ? 
Mel i l la 6\—Con mot ivo de la l luvia los 
caminos están llenos de lodo, lo cual deslu-
cirá mucho los actos oficíales. 
Circulan rumores de que vendrán do * b u -
ques de guerra norteamericanos, ignorándo-
se aún con certeza la noticia. 
Las autoridades han devuelto la visita al 
jefe de la división francesa,que arbola la In -
signia el crucero Du Chayla, 
EN E L EXTRANJERO 
O p i n i o n e s d e l a P r e n s a . 
Pí7m ff.—Hablando Le Journal des De-
báis del viaje de Su Majestad D. A l fon-
so XIII á Melil la,¡dice que consagra la exce-
lente polít ica en que, por porte de España, 
se inspiró el recién f irmado acuerdo hispa-
no-marroquf. 
El ir el general Toutée á cumplimentar al 
joven Soberano español constituye, añade 
el periódico, una manifestación más de la 
simpatía que á Francia le merece la polít ica 
de España, á la ve / que de la inteligencia 
que entre éstas dos potencias reina, por 
cuanto siguen, cada cual en su respectiva 
esfera, parecidos métodos y criterio y real i -
zan idénticos esfuerzos. 
Por su parte. Le Siccle hace elogios de la 
tenacidad y bizarría demostradas por el G o -
bierno español en su polít ica marroquí, y 
pone de manifiesto los buenos éxitos que ha 
sabido lograr. 
BEPeSTEBIfOJlIlTBEESOO 
EL PASO DE LOS RILVES 
Ya han pasado por la ciudad los Reyes Ala 
gos, caballeros en blancas acémilas. 
A nuichos les parece mal esta fiesta candoro-
sa. May quien dice que á los niños no se les 
debe educar con leyendas, porque las leyendas 
despiertan más tarde los lirismos de la juventud. 
Para vivir de la realidad y tocar la amargura 
de lo que nos rodea siempre estamos á tiempo. 
¡Benditas las mentiras piadosas que nos hacen 
felices un segundo! 
Sería estúpido destruir estos bellos engaños 
que anidan bajo las mclenitas rubias y los tira-
buzones negros. Demasiadas tristezas cubren las 
canas para que queramos entristecer también á 
los niños incautos. 
¡í^ué crueldad más grande deshacer esta infan-
ti l esperanza del paso de los Magos! 
Más fuertes seriamos los hombres si en cada 
recodo de nuestro camino encontráramos una vie-
ja sequila que nos contara fantásticas consejas, 
y en las ventanas que dan á la vida pudiéramos 
poner los zapatitos, esperando el regalo de Reyes. 
Püra lus detractores de i.» leyenda líennos:», de-
bía decirse á los niños que les codiciados jugue* 
tes cuestan dinero, y los dineros se g^uan con 
fatigas. Un caballo de cartón lo amasan y lo fun-
den las manes y el sudor de un obrero que tiene 
la miseria en su casa y unos hijos que no poseen 
juegos, á pesar de los tantos como fabrica el pa-
dre. Las niñas de las trabajadoras no podrán nun-
ca mecer en las cuuitas las muñecas que cons* 
fruyen sus madres. 
Asi debíamos hablar á los niños antes de re?a-
laries un juguete para que pensaran al destripar 
un caballito en los pobres hijos del obrero que 
estarán pidiendo un pedazo de pan. 
Esto debíamos enseñar á las niñas para qne 
cuando duermen sus muñecas se acuerden de las 
hijas de las trabajadoras f& t tienen hambre y no 
tienen á quien dermir. 
Pero nosotros seríamos padres insensatos si 
dejáramos germinar en los corazones infantiles 
tal dolor. 
Broten primero las flores, que más tarde bro-
tarán las ospinas. El alma de los niños es un jar-
dín donde tedos los perfumes son vírgenes y sa-
lios, y donde todas las plantas son mágicas plan-
tas de ilusión. Las pasionarias nacen en l o i cam-
posantos y en los huertos marchitos de los vie-
jos. Ellos también tendrán un camposanto en el 
alma cuando avancen por el abrupto sendere del 
vivir. ¿Per qué turbar la lozanía de lo» bellos 
jardines de la infancia? 
La fiesta de lo» Reyei Magos es un nuevo ro-
sal maravilloso q̂ ue abre todo» los o ñ t i una, 
yema. 
t H A M L E T 
C R O N I C A 
S a r c a s m o adentro 
i Yo no sé si compadecerlos ó envidiarlos. 
Más bien c.Uo últ imo. Porque envidiable es 
d / .pedirse de la vida con ese mudo y Uoirri-
piiante gesto de de.idén, de e-->toicisiiL> su 
blime que la vacuidad.de estómago imprime 
en los rostros afilados de los que faüapen 
por inanición. 
Una sociedad, un mundo que tolera, que 
consiente semejantes suceso^, sól) psúpde 
ser abofeteado con ese gesto, y quien tiene 
el coraje de llegar á ponerlo, debe sentir en 
su últ imo momento toda la gloria del orgul lo 
satisfecho, y puede exclamar con la más 
sangrienta de las ironías: jAplaudid, ciuda-
danos! 
Eran dos pobres viejos que cuando jóve-
nes comieron todos los días un pan muy 
salado de sudor, é incl inaron la íreuto al 
peso de la servidumbre. Subieron á últ ima 
hora, pero fueron los peldaños de una guar-
dil la, que llegó al cabo á ser el tablado de 
su triunfo. A su dintel vino á sentarse como 
bérbero e .j)autable la miseria, que no dfeja-
ba penetrar ningún consuelo, y cuando los 
dos mala venturados acabaron aquello^ tem-
blores de su horrible agonía, púsose á ladi ir 
desesperada para que los transeúntes JC en-
terasen. 
No hagáis caso de sus ladridos, cami-
nantes. Hoy no hay derecho para que su 
voz lamentosa se alce entre nosotros. Eso 
debió ser autes.cuandoaúnera t ieinpo,c; i .ni-
do aún había remedio. Ahora, ¿para ¿jij \ ' 
Que sigan rodando los trcuijs lujqsísiiíios; 
que las mujeres herino,.a; arrastren la S£ !J 
y el terciopelo; que IOÍ diamantes enjoyea 
las manos pálidas y alargadas, hechas par,* 
las supremas caricias, y se iiiceudie:i cortio 
gusanos de l u / en los lóbulos de nácar de 
las orejas; que los collares de perlas 5.e en-
rosquen como divinos reptiles á los cuellos 
de nieve; que los habanos maguificos se 
deshagan en volutas perfumadas; que espu-
me el Champagne y estallen las risas y 
gorjee el placer su canto de suspiros; pero 
que no aulle, que no ladre, que no. impor tu-
ne el perro flaco y siniestro del l iambre; 
que se calle. 
(^cúrreseme entonar este sangriento tanto 
al egoísmo para hacer más luvrible la bnr l í 
y más sublime el martir io que la sociedad ha 
hecho padecer ^ esos dos desventurados,' 
que no son los primeros, ni han de. ser, por 
desgracia, los últ imos que al pagar tu lpas 
cuonnes, de las que todos somos solidarios, 
no alcanzan otra corona que la de trapo y 
papel de unas frías y vanas frasi-s de con -
miseración prodigadas por cuatro fr ivolos. 
Es necesario pensar más alto y sentir más 
hondo; es hora de proferir otro lenguaje, y, 
sobre todo, de mostrar otras obras. 
La caridad parece haber huido del mundo, 
y no sólo la caridad, sino hasta la filantropía. 
Y cuando esto sucede, cuando los hombres, 
en el corazón de una gran urbe, se mueren 
por parejas de hambre, no se puede hablar 
en humano: es preciso expresarse en fiera, 
A N T O N I O R E Y S O T O 
L O S A N A R Q U I S T A S I N G L E S E S 
Londres 6 . - D e las averiguaciones prac-
ticadas por la pol icía acerca de los sucesos 
ocurridos estos días en la Casa de bidney 
Street donde se lucieron fuertes los autores 
de la muerte de varios policías en el barrio 
de Bounditc i i , resulta que uno de los ind iv i -
duos cuyo cadáver fué encontrado entre los 
escombros de la mencionada casa murió 
de balazos que le dispararon los poiieias 6 
los soldados. 
INFORMACIONMILITAR 
l i e c o s a i p c n s a s . 
Como premio á los trabajos hechos en la Junta 
de Defensa, han sido condecorados: 
Con cruz roja pensionada, el coronel de In' 
genicros D. Rafael Aguilar y Castañeda, y con 
cruces rojas sencillas los coroneles de hstado 
Mayor D. Ventura Fontán y Pérez de Santama-
rina y D. Juan Picasso y González; el de Intan-
feria D. Luis Riera Espejo: los de Artillería don 
Luis de Santiago y Aguirrebcngoa y D. Mariano 
Dusmet y Azpiroz, y el de Ingenieros D. Ldnar-
do Cañizares y Moyano. AI psrsonal de la Comi-
sión del Mapa y auxiliaras de dicha Comisión, 
cruces rojas pensionadas; Estado Mayor: te 
nienle coronel D. Alberto Campos y Uuercta; 
comaadante Ü. José Molina y Cádiz, y capitanes 
D. Rafael Alfonso de Viilagómez Núñe/, l>. Lo-
renzo Arracó y López, D. José Baigorri y Agna-
do, ü . Manuel Loquillo Bonilla y D. José Mar-
tín Prats; roja sencilla, listado Mayor: capitanes 
D. Eduardo BaselRa y Kecarte, D. Cannlo Ca-
rrero Gutiérrez, \ ) . Ernesto Luqno Maraver y 
D.José González Espada. 
Artiilería: capitán D. Luis Cnartero García. 
Infantería: coruandante D. Leopoldo Rniz f'ri-
lio; capitanes D. Claudio Tenlpnub DoiUiiigo, 
D. Tomás Sánchez Miera, tí. l-'austiuo G.IPCM 
Ibargoitia, D. Anastasio García Espinosa y don 
Luis Ramírez Ramírez. 
También se han concedido cruces rojas, líhrcs> 
de gastos, al capitán del remolcador de las 
obras del puerto de Alelilia, Ü.José Soríano !.o-
rentc; al paisano D. Francisco julio Barbosa é 
intérprete D. Francisco Marín Guerrero, y cru-
ces blancas ai ar.iia.ü:)r del vapor Cabo Pncz, 
D. Joaquín Cabo Panz; ai emplead* de la COÜI-
panía minera Norle-ahicana D. Antonio Aimo-
uóvar, á los uüci.des de Telégrafos Mirct, Ló-
pez, l-ernández, Rubí, Sánchez Moreno, Mo^nj-
vejo, Gallardo, Copado, Garda Alcántara, üó -
mez Valoro, Asiain, Mariano Carrero, Llopis,* 
Al>cilli¿, Les, Bcrrano, Marcos, Astigarraga, 
Pcrc, Blanco, Lena, Toral, Rojo, Salanero, Her-
nández Cortés y Maestre, y á los de Correos 
Morencos, Aizqiiiord, Hernández Lafuentc, Canil 
pos, Sierra, Qaztamuiza, Fierres, Lasheras, Oti 
Ui, Arranz, Gotarredona y Rejano. 
NOTICIAS J)E CÓRDOBA 
Córdoba 6.—Si lia verificado U conducción 
al cementerio de la Salud del cadávir del cunda 
de Hornachueloi, resultando una gran mauifes*' 
taci6n da duelo. j 
Presidiaron el acto las autonJadts y varios 
aristócratai. i 
En el Comedor da la Caridad $9 ha servido 
hoy, por varias damas, una comida á ios n t ó 
pobrea. 
Bftá cnfernio | I gobift jado; alvifc \ 
Sábado 7 Enero 1911 EIL DEBATE Año ÍI -NUÍH. 98. 
B E S B E C H I L E —Promoviendo á presidente de la de Lérida á D. Vicente Payuet;i. 
Idem á nuigístudo de la de Ciccres á don 
Juan José Carazony. 
- I d e m ^rt i idente de la de Ta/ragona á don 
José Marín y Fernández. 
/ - U e s * «i fiscal de la de Lérida « D. Isidro 
Lícs.i. 
¿"—Idem .1 a b o r d o fi?c;tl de !a de Madrid i don 
Diego Medina. 
—Idem ídem á D. Alíonso Snárez. 
—Idem ídem á I ) . Gonzalo Cardenal. 
—Ideíu ídem á D. Mariano Laliga. 
—Idem ídem á D. Emilio José Pérez Martín. 
—Idem ídem de la de Barcelona á D. Gervasio 
Cruces. 
- I d e m Idem ;i D. Rafael Emo. 
—Nombrando magistrado de la de Tarrflgona 
á D. Salvador Qiflirén. 
—Idem ídem de la de Lóiida á D. Manuel 
Martínez Mnftiz. 
—Idem ídem de la de Almería X D. Agustín 
Muñoz. 
—Idem ídem i h la de Málaga á D. Galo Ponte. 
-- Idem ídwh de la de Cádiz a D. Antonio de 
la Vega. 
—Pcoiaoviendo á ídem de la de Huelva á don 
Julíü.Lassala. 
— Ideen ídem de la de Córdoba á D. Cándido 
Peláer. 
—Nombrando vocal dei Patronato de la trata 
de blancas á D. Pedro Sangro y Ros de Oianu. 
—Rehabilitando el titulo de barón de Andiilaá 
fovor de doña Manuela Garcés de Morilla. 
L a m e s ( I o n de T a e n a y A r i c a . 
A s a l t o á u n p e r i ó d i c o en T a c n a . 
I V o p o s H o H d e B a r r o * L u c o . K i 
• • r e s i d e n t e d e v i a j e . Comba^ 
t i e n d o l a v i r u e l a , f . a t a r i f a del 
r r a s a n t l i i a o . ^ í u e v o í ' e i i ' o c a r r i l . 
L a s e l e r i - i o n e s . X u e v o p e r i o -
dio o. 
Entrevistada el diputado Alfonso Paulo-
ne, de regreso de su viaje á Perú y Bol iv ia, 
referente á la cuestión de Tacna y Arica, 
por un repórter de La Unión, di jo que eí v ia-
je había sido exclusivamente de recreo, pero 
que personalmente había conversado con 
los hombres del üüb ie rno petuano, quienes 
mostrábanse di¿pucstos á la solución de las 
cuestiones con Chile. Agregó que había dos 
corrientes, una á favor y otra en contra, pero 
que todo se presentaba favorable á una so-
lución; di jo que E l Comercio le habla hecho 
un reportaje, pero que nada le había decla-
rado, y que lodo cuanto se dijera, imputado 
Á él, era falso. 
S gún opinión general, antes de empren-
der el viaje el diputado Alfonso habia i t k h o 
A la Cancillería si podría hacer algo ^óbre la 
cuestión de Tacna y Arica, y ésta, viendo 
que en nada se perjudicaba, haWa asentido, 
pero como persona en condiciones oficiales. 
£1 diputado Alfonso es tenido en Chile 
wmio persona bien intencionada, que cree d ¡ 
fenena fe que está próxima la solución de 
Tacna y Arica, por medio de tal part ic ión del 
terr i tor io ó cesión de dichas provincias, 
siendo que todos están convencidos de que 
el problema m> tiene solución, por lo menos 
actualmente. 
El intendente de Tacna, Máx imo Lira, en-
v ió un telegrama al ministerio del Interior, 
dando cuenta del asalto efectuado á un d ia-
r io peruano de Tacna. 
El intendente dice que, efectivamente, se 
desarrolló un desorden en los talleres de la 
imprenta, que impr imió los caracteres de un 
asalto, siendo un hecho insigniíicante que ni 
siquiera se le ha atr ibuido importancia. Ex-
presa que el diar io continúa publicándose, 1 Derechos reales, 
aunque con algunas irregularidades. Par í icu- ; • • • • • • 
lamiente se sabe que el actual hecho con- j ^ ^ K ^ ^ ' J ' ' ' ' 
cuerda con la polít ica de represalias sin ob - ¡ A/úcares " ' * . * " . 
jeto práctico, impuesta por la administración ; Consumos.* 
del intendente Lira, quien cree interpretar la ¡Transportes 
polít ica chilena buscando la chiienización 
de esas provincias con actos pequeños que 
enardecen los ánimos sin beneficios algunos 
para CliHe. 
El Gobierno solicitará nuevas propuestas 
del ferrocarril de Linares á Colbun, deter-
¡iiinándose á hacer estudios de irr igación del 
Valle del Huasco. Estos son los preliminares 
de la administración de Barros Luco, que 
según su programa, concederá atención pre-
ferente á la agricultura é irr igación general 
del país. Uno de estos días dirigiráse á la 
Cordil lera el inspector de ferrocarriles, se- i /HT T") A 1 \T l \ / r T J ^ T T ^ Í ^ i 
ñor Cerda, á objeto de inspeccionar el ser- : \J J \ 1 V IYI U JLV U \J 
vicio de explotación del Transandino. El 
( iob ierno tiene el propósito de preocuparse 0E SOCIEDAD 
con toda aiención del reglamento de las ta-
rifas y del cumplimiento estricto del servicio Lfl « r i f l ^ ™ c i a madr i leña h i .Kwihuio a^er por 
del Transandino, á objeto de Wm-Vté re-donM.?1-»0" .? Sr-CaiwlejMcon taollvo <ie cele-
clamaciones continuas. 'brftr 811 cun,Pi*aí«ó«Ia aistinguida esposa de] pi e-
Partió en tren especial el Presidente y co-1 "ident0 del 0̂118ej<)-
mit iva á Valparaíso, con objeto de embar- ! " Anúu . ian íe par.» r^.iu prórvima 1UH«B sun-
carse para Puerto Pasudo. 
A cargo del Gobierno ha quedado el mi 
nistro dei Interior, Enrique Rodríguez 
Los datos publicados pur lá subsecretaría de 
Hacienda dan á conocer en tota!, y por ius prin-
cipaies coiicepfe»s, la recaudación obtenidi* du-
rante el año último. 
Los ingresos realizados en el mismo por las 
contiibuciwnes é impuestos, ó sea dediiciendo el 
importe de la negociación de obiiyaciones dei 
Tesoro, asciciuien ;\ pesetas. . . 1.113.007.000 
En el año I90G se realizaron.. 1.070.572.000 
Aumcnlo en 1910. . . . 37.094.000 
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tuosog en Palacio y en la üiorada ck) los soñore* 
de Haüer (D, Gustavo). 
— La aristocrát ica f í imi l ia del s^ñor conde de 
Cabarrús cont inúa rec ib iendo núbiorpaós IPH. ¡nioi Llevóse á efecto en la mañana de hoy la 
reunión en la Moneda, con objeto de cam- \ n¡0.s de Pe3:ime vor 1:1 rec'ei11* desgi 
biar ideas para combatir la epidemia de v i -
ruela, que hace estragos en el país. Acordó-
se mandar una Comisión de vacunadores á 
Valparaíso y también para organizar una 
campaña eficaz en todos los pueblos del 
país. 
Vuelve á ínsistírse en la cuestión del d i -
que de Talcahuano. Üejaráse la resolución 
para la nueva administración. Todos los an-
tecedentes han sido enviados para nuevos 
estudios á la Dirección general de Obras 
públicas, con objeto de pronunciarse. 
Han abierto una campaña los diarios con 
mot ivo de las tarifas del Transandino. 
La Mañana dice editoríalmente que seria 
r idículo se mantuviesen las actuales tarifas, 
que son enemigas declaradas del intercam-
bio chileno-argentino. Cobrar 14 libras por 
un viaje de treinta horas, es un exceso que 
no debe ser amparado por el Gobierno. 
Es hora de enmendar este descuido en 
que hasta aquí ha incurrido el ministerio, y 
que se oiga el clamor de dos pueblos qué 
piden tarifas módicas y protectoras de! co-
mercio chileno-argentino. 
Con gran solemiudad verificóse la inau-
guración del ferrocarri l de Rayado á Pa-
pudo. 
Los datos oficíales de las elecciones son: 
triunfante, Ernesto Hubner, radical; cómputos 
íotales: Salinas, 3.086; Hubner, 5,340. 
En breve se publicará en Santiago un pe-
r iódico titulado ¡ ta l ia Moderna. Ser a el Or-
gano de los italianos en Chi le.—C. 
La festividad de los Reyes 
K i i «"l A s i l o «Ee S a n t a C r i s t i n a . 
Entraron ayer por la tarde los soñados Reyes 
¿n el Asilo de Santa Cristina. 
Una mnitítud de niños y ancianos esperaba 
con ioiMClfficia su hegitda. 
¿OMBo no? Los Magos, precedidos por el se-
ñor Aguilera, y acompañados de lucida cohorte, 
traían ínnuiuerabies regalos que ansiasos espera-
ban niños y viejos. 
Juguetes, vestidos, í ibr igos y otros objetos 
fueron proíusuuietite repanidos entre aquella 
mulUttlidi dond<i se alborozaban almas inocentes 
y agradecidas. 
Con las demastraciones de alearía y gritos de 
¿¡gradeetmíento de aquellos psbrecítes, pueden 
censiderafse recompensados lug generosos do-
nantes. 
K n e l C í r c i i l o <Ie l a L r i ¡ i o i i M e r -
Verificóse ayer tarde el acostumbrado reparto 
de juguetes entre los niños p»bres. 
Por sorteo sa adjudícarun los premiu, que 
fueron repartidos por encantadoras señoritas. 
Un sexteto amenizó esta fiesta, organizada por 
f l elemento joven del citado Círculo. 
F I R M A D E L R E Y 
De Gracia y ///Si'/V/"^—Promoviendo á ia diq;-
fiidad de dreediauo de ra santa iglesia catedral 
«le Calahorra á L). H«mienegiido A\ai tinez, canó-
nico de la Colegiata do San I ldefonso. 
— Nainbrando canónigo de Caialiorra á D. Ce-
sáreo de la Riva. 
— Aprobando c¡ arreglo parroqui.d Jo la dióce-
sis de Mallorca. 
— Námbrando magistrado de la Audiencia de 
Valencia"íi D. Víctor Sandaiio X'el. i /rpu'z, 
— Idem id, á D. Nicnl is ConinHuy. 
— Fdem abogado fiscal de la de Barcclcna á 
D, Atidrél G úindo. 
— Idem ídem i D. Ciyeí.mo Mesa?. 
— Idem magis'.rndo do la de ía Corufi.i á dfn 
milia 
El 10, Sjm Gonzxlo,"celebrará,! sus días: 
Él duque do las Torres. 
Marquesas de MiraBol, Mirab.tl y G á n d a n , 
Condes de ViU-lios. QpnoApi i r , Casn Sogovia, 
Caei Sola y Macuriges, 
Señores do Rubianes, Bi lbao, Terez del Pulgar, 
Ozores, Rivera, Born/.a,Cáuoyisde! Casti l lo, Tor re 
Trasierra, Losada, Cedrún de la Pedrnja, Panchíz, 
S ingro , Creus, González I ternández, Figuéffoa, 
Ramírez. Ddnipierref..González Terán, Tu.isou y 
Valoro Mart ín . 
Les deseamos f o l i d d i d i s, 
— So hal la restablecido de su dolencia D. Fer-
nando Pignct . 
— Regresó de Jerez de los Caballeros, donde 
pasó una temporada, la «eñoi'a v iuda do D, Manuel 
Kuiz do Obregón. 
— Doña Rosa Mer ino , esposa dol Sr. D, Carlos 
Rivera Echegaray, ha dado á luz con loda fe l i c i -
dad un n iño , que v ino á aumentar la alegría dol 
hogar. 
— So o i icuent r i enfonua lk señora v iuda de 
D, I V d r o Pastor y L-indero, 
— Enviamos 1J e.cnreslón do nuestro m i s pro-
fundo sent imiento á D. J u l i o Aiuado, diputado á 
Cortoa y estimadíoimo ooi:ip i: r > en la Prensa, 
por la muerto de su esposa, doña V ic tor ia Rosollo 
y Tal l .uia. 
— En Córdoba ha fal lecido, á conijeouencia de 
una he?¡dn qua se produjo on una cacería.éj señor 
D. Lope de Hocei y Losada, o >n l'j Í o l í o rna -
chüí los, 
A su distií igaidR fami l i a ac ¡uipiñamos en su 
justo t iolor. 
— Por el m in i s te r io do Gracia y Just icia so ha 
publ icado un Re i l deoreto, rehab i l i tando para sí, 
sus l i i jos y suooauros legít imos, s in per ju ic io de 
terecro do mejor derecho, el l í tu lo do barón de 
A n d i l l n , á favor do doña Manuela Garcéi de Mar-
c i l la y Guardiola, v iuda de S m l a Cruz. 
— De París ha regre .ado la duque ¡-;a de Sanio 
Mauro, 
— Tambu-u ha re .»ros.»do o! omb^jador do I ia-
lia, conde i i on in Bong i re , 
Fr.ORiSKr. 
• 19 - W t a É M * 
Ayer lian terminado en este b.ermoso templo 
las misas de pastorela que con tanto acierto han 
sido dirigidas p»r el distinguido maestro compo-
sitor de la ígiesñi D. Ingnacio Busca, siendo in-
terpretadas con un delicado gusto p»r los coros 
da señoritas y profesores del te.dro Real. 
A las doce de la mañana se hallaba el templo 
lleno de fieles para oir la misa, que fue ofrecida 
por el capellán de S^n Francisco, D. Cayetano 
Ortiz, vicesecretario de cámara de este Obis-
pado. 
La que ayer se cantó fué la de Eslava, hacien-
do un hermoso conjunto los coros con los ins-
trumentos de cuerda que se tocaron. 
Entre las señoritas que ferinan los coros, uno 
de ios cuales está á cargo de la virtuosa dama la 
condesa de San Rafael, hemos visto á las señori-
tas de lo más selecto de nuestra sociedad ¡Te-
resa Cuadrado, Martina Hurtebise, María Manri-
que, Isabel Vaquero, María Saco, Pastellt, Jimé-
nez, Lucía García Conde, Carmen y Lucía Gon-
zález, Micaela y Carmen López y Carmen y Lu-
cía Antón, y otras muclus cuyos nombres senti-
mos no recordar. 
A todas felicitamos muy de veras por el buen 
éxito que han alcanzado cu la interpietacion de 
cuantas obras han cantado, liacieude extensiva 
esta íeiicitaciou al niño que tan nlagUífalniente 
cantó en e) ofertorio y en los villancicos al fidal 
d* la irtisaj y á nuestro respet-l>le y querido anr-
gb el bxauo, Sr. i ) . L.tm Calpena, rector déla 
iglesia, que con tan exquisit» celo ha preparado 
estas muas corales de los ajas (Je fie; t á ias que 
cada día scudcu mas beles á presenciarlas. 
Kn uno de los próximos días se estrenará una 
nueva misa QU< actualmente está ensayándose. 
FRACASO 0E LOS RADICALES EN BILBAO 
nmm IH, f mu m i 
Gritos, puñetazos y palos entre radicales y socialistas. Un 
mi t in que no puede celebrarse, La corte de los si lb i -
los. Lerroux entre guardias civi les. La fuerza 
pública tiene que disolver los grupos con 
una carga. Intranqui l idad y temores.. 
Bi lbao í?.—Desde que Alejandro Lerroux 
an,unció su viaje á esta pablación, venia ob -
servándose cierta agitación entre los elemen-
tos socialistas. 
Por su parte, los radicales se disponían 
también á reprimir cualquier manifestación 
hostil que partiera de aquéllos. 
En previsión de probables disturbios, el 
oobernador habia adoptado precauciones 
inusitadas. 
Ln efecto, notábase hoy extraordinario 
lujo de precauciones en toda la ciudad. 
Grupos de socialistas y radicales dispo-
níanse'á ir á la estación. 
Así las cosas, conforme se temía, han so-
brevenido los desordenes.—/?. 
Llegada de los expedicionarios. 
Bi lbao 6 .—k las nueve y media de la ma-
ñana ha llegado, procedente de San Sebas-
tián, D. Tor ib lo Sándiez, al cual esperaban 
en la estación dos ó tres amigos. 
Las precaucienes, como digo, eran enor-
mes. 
Todas las bocacalles estaban tomadas 
militarmente, y en el trayecto que había de 
recorrer la manifestación habíanse estable-
cido numerosos retenes. 
Ln el expreso llegó, á l a i once menos 
cuarto, el Sr. Lerroux, acompañado de Emi -
liano iglesias, Albornoz, Salillas y Barral. 
La presencia del jefe de los radicales pro-
dujo gran tumulto. 
Apenas se apeó del vagón, empezaron los 
silbidos y los denuestos que algunos que-
rían ahogar con aplausos.—/?.. 
üna Comisión de caldereros. 
Bi lbao 6 . — M salir del andén se acercó á 
Lerroux una numerosa Comisión de caldere-
ros de Baracaldo, exigiéndole las 800 pese-
tas, importe de la suscripción abierta por el 
periódico E l Progreso, y que no fueron en-
tregadas á los huelguistas. 
En la puerta del Frontón donde se cele-
brada ei mit in se colocaron pasquines en 
contra de Lerroux. 
l a comitiva de los republicanos se tras-
ladó desde la estación al Frontón. Los socia-
ijsicis se colocaron a la vanguardia y retar-
guardia, dando vivas á Pablo Iglesias, arro-
jando hojiias impresas, donde se recordaba 
la suscripción abierta por E l Progreso y los 
negocios de las aguas, cal y cemento, y 
dando mueras á ios delatores de Ferrer, p ro-
moviéndose con este mot ivo varios inciden-
tes, dando lugar á la intervención de la po l l -
ci?. que practico dos detenciones.—.Aíen-
chcía. 
+++ 
NOTA. Este telefonema constaba de 15o 
palabras, y sólo l legan d nosottos 70. Igno-
ramos la causa de la mut i lación. 
En el frontón. 
Bi lbao é>.—Una vez reunidos los concu-
rrentes en el Frontón Euskalduna, el presiden-
te de la juventud radical de Bilbao intenta 
hablar. 
Los socialistas, que se habían distr ibuido 
en la cancha y habían ya empezado á silbar 
y dar vivas á Iglesias, cuando aparecieron los 
oradotes en la íribuna, entonan la Interna-
cional, impidiendo hablar al presidente de la 
Juventud. 
De varias partes de entre el público se ele-
van gritos que producen una confusión enor-
me, dedicándose la policía á detener á los 
alborotadores, expulsándole?. 
Se levanta á habiar después el Sr. A lbor -
noz, pero ahogan su voz los acentos de la 
Internacional y los gritos de ¡fuera! de los 
socialistas, quienes distribuyen hojitas i nv i -
tando ai públ ico á que no dejen hablar á 
los oradores. 
El concejal conjtmcionista de Deusto, Pe-
redudez, exhorta á los concurrentes á una 
tregua para oir las declaraciones de los ora-
dores, pero viendo la inut i l idad de su inter-
vención, se retira del Frontón. .-. • 
El escándalo se reproduce al intentar ha-
blar nuevamente el Sr. Albornoz, quien de-
siste de hacer uso de la palabra. 
Lar^o t iempo dura el barullo; al fin tiene 
que darse por terminado el mitin sin que 
hablara el Sr. Lerroux, entre aplausos y s i l -
bidos,mientras el jefe de policía da enérgi-
cas órdenes para despejar el local. 
En vista de la reoistencia que ofrecen va-
rios grupos de concurrentes, tiene que re-
partir sablazos la pol icía, practicándose 10 
detenciones. . 
Los oradores madrileños, acompañados 
del Comité lerrouxisla, se dirigen al hotel 
donde ha de celebrarse el banquete. La po -
licía y la Guardia c iv i l , á fin de evitar des-
órdenes en las calles, disuelven los grupos 
é impiden que la muchedumbre siga á los 
leaders radicales. 
En resumen, y hasta ahora, los cohjnncio-
nistas se han abstenido de todo acto, dando 
sólo algunos gritos en pro de la alianza; así 
es que el fracaso del mi t in se debe única-
mente á los socialistas. 
Continúan las precauciones adoptadas por 
las autor idades.—Faóm. 
El texto de las hojitas. 
Bi lbao 5.—Las hojitas que profusamente 
se han repartido por las calles y arrojado en 
la cancha del Frontón, tienen textos caríoái-
simos. 
En una de ellas se lee: 
«¡Demócratas bilbaínos! ¿Oís sin indigna-
ros al delator y á quien fué causante de ia 
muerte de Ferrer? ¿Es haciendo delaciones 
como proceden los radicales? ¡Pues ese es 
Emiliano iglesias!» 
Otras hojas dicen: 
^¿Piensa Cerroux que se han olvidado las 
315,15 pe-ctas de la suscripción para los 
huelguistas de los Altos Hornos, y que él se 
reservo para sus fines políticos? 
¡Pues no; está en nuestra memoria como 
estarnn las recientes inmoralidades por él 
defendidas! ¿Y un hombre así acaudilla un 
pait ido, y íienc el ctoüstao de oresentarse á 
propagar doctrinas ante sus mismos estafa-
dos? ¿Adonde puede conducir asi un hombre 
de tan impúdica vida política? ¡Seguramente 
que á un nuevo Panamá!> 
Dice otra: 
«Los republicanos no inventaron la des-
aparición de 800 pesetas, recaudadas por 
Lerroux para los obreros de los Altos Hor -
nos, ni los de Plasencia, cuyas pruebas lle-
vó San José á la Asamblea, ni los miles de 
pesos enviadosde América para el Tesoro 
republicano, ni lo del cemento y aguas. 
Pablo Iglesias, que censuró éstos dos ú l -
timos hechos, estuvo en la cárcel por ata-
ques á Maura y Cierva, cuando Lerroux pa-
scaba en Londres y París. 
Habló menos de revolución que Lerroux, 
pero hizo más.» 
Y una tercera: 
«Lá cuestión es sencilla y está clara en el 
asunto del cemento y de la cal. 
No convencieron á los Sres. Azcárate é 
Iglesias (D . P.) las razones que expuso Le-
rroux.. 
Aplaudámoslos los republicanos, pues por 
las declaraciones del gobernador de Bar-
celona y por las actas notariales se ha pro-
bado que los individuos que lograron el 
concierto y que para ello se matricularon 
como fabricantes, ni eran fabricantes, ni t¿7 
nían fábricas, y que para otorgarles el acu-
dir al concierto tuvieron que escamotear 
otra proposición que mejoraba en más de 
100.000 pesetas la presentada por los falsos 
fabricantes. , 
Queda, pues, probado lo feo del negocio 
y la integridad con que obraron los señores 
Azcárate é Iglesias (D. P.)».—/?. 
Más rietaües del fracasado mitin. 
Bi lbao El tumulto en el mit in fué es-
pantoso. 
Todos vociferaban y gr i taban á la vez, 
siendo imposible entenderse. 
Lerroux estaba pál ido, sin atreverse á d i -
rigir la palabra. Varias parejas de policía 
custodiaban la tr ibuna para evitar el asalto. 
Los guardias intentaron varias veces de-
salojar el local, siéndoles imposible. 
Aprovechando un breve silencio A lbor -
noz gr i tó desde la ír ibuna de oradores: 
—¡Oídme! ¡Tenemos derecho á hablar! 
¡Tenéis el deber de oir! ¡Quien interrum-
pe, atenta contra la libertad!... 
Uno del público contestó: 
—¿Y lo que hicisteis con un fotógrafo en 
Valencia? ¿V el asalto á E l Poblé Cátala? 
¡Acordaos del atentado contra Salmerón! 
Los radicales que rodeaban la tr ibuna 
aplaudían, mientras que en el resto del local 
continuaba el griterío y aumentaban los s i l -
bidos. 
Por fin, en vista de que todo intento re-
sultaba inút i l , con voz estentórea di jo A l -
bornoz: 
«Ha terminado el acto. Vuestra frenética 
intolerancia nos proporciona el mayor t r iun-
fo que podíamos conseguir. España entera 
execrará á quienes, alardeando de las más 
avanzadas ideas, lleváis en lo más hondo 
del espíritu aquel aliento de intransigencia 
brutal que pone á nuestro pueblo en caso 
de incompati l idad con todas las democra-
cias europeas. 
Después de esto arreciaron las protestas, 
los puñetazos y los palos, y la fuerza púb l i -
cas tuvo que desalojar el local repartiendo 
sablazos.—/?. 
Palabras de Lerroux. 
Bi lbao ¿>.—En cuanto terminó de hablar 
Albornoz, mientras la Guardia c iv i l desalo-
jaba la cancha, Lerroux, dirigiéndose á los 
periodistas di jo: 
«El acto que se celebra hoy no está en 
pugna con la conjunción republicano-soi-
cialista. 
Tengo que hacer una propaganda radical, 
procurando evitar el derramamiento de san-
gre, pero enérgica y violentamente. 
Desde la estación se han visto grupos de 
socialistas hostiles. Mis amigos me aconse-
jaron cometer violencias, negándome á ello. 
Los socialistas han dado pruebas de una 
falta de cultura y de su poco amor á la l i -
bertad, cosa de que tanto alardean. 
Todos los radicales de España impedirán, 
desde hoy los actos que pretendan realizar 
ios socialistas.»—Afc^cV/e/a. 
L a s cargas. 
Barcelona ¿?.—El tumulto en las puertas 
del Frontón ha revestido suma gravedad y 
pudo haber producido un día de luto. 
Como los grupos se obtinaran en seguir 
á Lerroux, la Guardia c iv i l dló los tres t o -
ques de atención. 
La gente los recibió sin moverse del sit io, 
por lo que ¡a Caballería dió^una carga, de la 
que resultaron varios contusos y heridos le-
ves, entre éstos un ebanista llamado Víctor 
Fernández. 
También se hicieron muchas detenciones. 
A uno de los capturados, que es presiden-
te de la Juventud republicana de Baracaldo, 
se le encontraron dos pistolas, una docena 
de cápsulas y un cuchil lo de grandes d imen-
siones. 
Entre los detenidos figuran: 
Manuel Várela, Pablo Gómez, Mar iano 
Fresno, Guil lermo Alvarez, Constante G u -
rruchaga, Miguel y Vicente Guerestigueta y 
Simón Beitrán. < 
Desde e! balcón. 
Bi lbao í .—Cuando llegaron los manifes-
tantes al hotel donde se hospedan Lerroux 
y los demás expedicionario, el Sr. Albornoz 
se asomó al balcón para rogar que se d iso l -
vieian, diciendo: 
«Dos palabras solamente, para rogaros 
que os disolváis en seguida, evitando una 
cuestión de orden público. Un saludo efusi-
vo en nombre de Lerroux, y en nombre de 
la minoría radical del Congreso á este gran 
puenlo l iberal, que SUDO dar su sanere ñor 
g l ibertad; á esta admirable democracia b i l -
oama, Ue la que nosotros, en el Parlamento 
y fuera de las Cortes estamos dispuestos en 
todo instante á ser sus órganos. Const i tuí-
mos el gran part ido radical español. Repre-
sentamos á los demócratas organizados que 
marchan hácia el triunfo de la justicia.» 
Los manifestantes desfilaron pacíficamen-
te, retirándose á sus casas. 
Los socialistas se retiraron también, y se-
gún sus declaraciones, no intervendrán ya 
en este asunto, pues lo único que se propo-
nían, que era que no se celebrara el mit in, 
ya lo habían conseguido.- /?. 
Otra vez de viajo. 
Bi lbao í?.—Se han adherido á la polít ica 
de Lerroux los concejales bilbaínos señores 
Bcngoa, Ibáñez y Suárez, y el de Deusto, 
Sr. Fernández. 
En el Círculo republicano se ha celebrado 
un banquete de 200 cubiertos en honor de 
Lerroux y demás diputados radicales que 
han venido á Bi lbao. 
El Sr. Lerroux ha desistido de la propa-
ganda que pensaba realizar en esta región. 
Mañana marcha á Santander, en cuya 
provincia organizará varios mitins. 
El Sr. Salillas da esta noche una confe-
rencia en el Círcolo radical. -.Utw/zt'/a. 
L a defensiva. 
B i lbao £ . - D u r a n t e el acto del banquete 
habló el Sr, Lerroux, diciendo que se L in-
dará en Bi lbao un partido local, en el que 
estará representado el partido radical na-
cional, y que se levantará una Casa del 
Pueblo frente á las tabernas socialistas. 
Los enemigos de los radicales, añadió, re-
mueven ahora estercoleros y calumnias cíen 
veces deshechos, para perjudicar á nuestro 
partido, ei cual, por boca del Sr. Salil las, ha 
liecho en el Parlamento, al discutirse los 
presupuesto-, una labor más ventajosa para 
el proletariado, que el Sr. Iglesias (don 
Pablo). 
Luego de hacer el historial del part ido y 
de recordar la fundación de Centros y Co -
operativas en Barcelona y los trabajos rea-
lizados en pro de España en Francia y Amé-
rica, di jo el orador: «Seré yo el primero en 
sacrificarme por el bien dé la Patria, y todos 
seremos héroes ó mÁn\í( is>.—Fabra. 
H A B L A E L S U L T A N 
París £.—El corresponsal de Le Temps, 
en Fez, ha sido recibido por el Sultán. 
Este, hablándole del acuerdo hispano-ma-
rroquí, manifestó que la amistad del Rey 
D. Alfonso XI I I , las buenas relaciones con 
nuestros vecinos y la paz de que necesita-
mos para que pueda regenerarse este país, 
justif ican, á ju ic io mío, los sacrificios que, 
en mi nombre, consintió Si El M o k r i . — 
Fabra. 
E c o s de la montaña 
K l v i a j e d e f i e r r o u x . 
Entre los conspicuos, entre los no conspi -
cuos y entre todos aquellos que viven de la 
polít ica y para la política, no se habla más 
que del próx imo viaje del desventurado jefe 
de los radicales. 
¿A que viene? Según unos, á desagraviar-
se Según otros á mitinear, para no perder la 
costumbre. Según los más, á contener la pa-
vorosa desbandada que ya se inicia, que ya 
empieza, que ya se esboza, aun entre aque-
llos que se han distinguido siempre por sus 
rabiosos radicalismos. 
No falta quien ponga en duda la venida 
del Sr. Lerroux, porque en Bi lbao se pone 
la cosa muy fea, y pudiera muy bien suce-
der que los republicanos unionistas y socia-
listas bilbaínos le pusieran cara de pascua 
y le pidieran esírecha cuenta de cierta sus-
j cr ipción que en cierta época se hizo y... que 
I se ha evapotado, por lo visto, por arte de 
I encantamiento, Y si así fuera, ¿tendría va-
i l o r r i rmrlito B. Alejandro - para presentarse 
i en Santander? 
Sea de ello lo que fuere, andan de coro-
¡ nilla los incondicionales del caudillo radical, 
1 organizando ei viaje, el mit in y el consabido 
1 banquete, para que el diputado catalán no 
tenga nada que envidiar al Sr. Sol y Orte-
ga. V á propósito. No faltan algunos entu-
siastas que se apresuran á propalar que el 
Sr. Lerroux no dará el fiasco que dió el se-
ñor Sol y Ortega hace un mes, porque será 
tan explíci to, tan concluyente, tan sugesti-
vo, qué propíos y exteaños aplaudirán su 
oración y la tendrán como precursora feliz 
de felices acontecimientos. 
¡Cualquiera deja de soñar! Sobre todo, 
después dei últ imo exlíazo electoral. 
/ . F E R N A N D E Z E S T E B A N 
Torrelavega, 5-1-011. 
La escuadra bnfámea 
Vigo En honor de los tripulantes de 
la poderosa flota británica que vendrá á 
Vigo á últ imo de este mes, el Ayuntamiento 
ha acordado, en la sesión de hoy, organizar 
varios festejos. 
Se asegura que el Rey D. Alfonso vendrá 
áésta con objeto de ver la escuadra inglesa, 
que por su número y poderío es la más i m -




Se nos quejan muchos vecinos del distrito de 
Chamberí dei abandono tu que se encuentra 
toda aquella barrktda. 
Sobre todo por ¡as noches, no se ve un repre-
sentante de ia autoridad, y si á cuadrillas de ra-
teros que campan Impunemente p«r sus respe-
tos, haciendo su agosto en ias fincas de aquel 
término. 
No se nota—dicen los comunicantes—que allí 
exista una Comisaría de Vigilancia, nutrida de 
personal que prefiere e] amor dei brasero ai cum-
plimiento de sus obligaciones. 
No queremos hacernos eco de las justas cen-
suras qua merecen tanto el comisario Sr. Legaza 
como ei subjefe Sr. Horteiano Moreno, y si sólo 
nos limitamos á trasladar la queja do los vecinos 
de Chamberí al jefe superior de Policía, Sr. Fer-
nández Llano. 
500 obreros sin frabajo 
Valencia En la Casa del Pueblo se 
reunieron los obreros sin trabajo para tratar 
de la crisis por que atraviesan. 
; enninada^a reunión, 500 de los concu-
rrentes se dir igieron en manifestación al G o -
bierno c iv i l . A! llegar allí subió una Comi -
sión á coníercnciáf con el gobernador. 
Este Ies prometió activar las obras que 
hay pendientes en esta capital y provincia, 
para solucionar, 6 por io menos, aminorar 
Ja t t r t * * * 
S O C i E D A B E S 
>W<:m?o, —Mañana, á las seis y media ét la tar» 
de, el Sr. D, Rafael brbano dará una conforeucia, 
titulada «El juicio de Salomúir Clamiina en i¿ 
escuela, y el niño en les padres jesiiii.ij; . 
Se auxilMirá con el aparato de proyecciones. 
— Desde el lunes se reanudarán las claset 
de Idioma» y Taquígralía, suspendidas uurunte 
las fiestas de Navidad, actuando en la miinia 
forma que anteriormente y con arreglo al mismo, 
cuadro de distribución de horas. 
Centro del Ejercito y de la Aunadj . -C^le- . 
brard Junta general el lunes <) del actüalTáiaa, 
cinco y media de la tarde, para la lectura do 
cuentas del mes anterior y dar ppaesión de sua 
cargos á los señore* últimamente clegiüoi pai.1 
formar parte de la de gobierno de dicha So-
ciedad, '( • 
J J U U J k V 111 t U Si 
Fcdc'icción nacional Escolar.-EnU *. !ns adhe^ 
siojies recibidas últinmmente por el Comité do 
e»ta federación figuran las de los Sres. D. Ama. 
lío Jimeno y D, Rafael Altamira, que miiestrau 
toda su simpatía y prometen su decidida ceope-
ración ai proyecto de Casa de los cstiiMKHntcs-
Sir prepara un iniportautisimo acto de jiropa-
ganda, 
+ 
Asociación de maestros de las escüéUá pábli* 
cas d i Mudrid. ' -V.tU Asociación celebrara Junt;\ 
general el domingo 8 de! corrieníf, á las once de 
la mañana, en la Escuela Normal de Maestros; 
calle de San Bernardo, 80. 
•f 
¡nula or^únizaaora de! ccniciuvio de Puente 
Sai!ipayo.—Po\ Real orden comtinicad.1 de la 
presidencia ilci Consejo de ministros, techa L'I 
del pasado mes y año, se ha prorrogado bast;, 
fin de Diciembre de 1011 el plazo para solicitar 
la concesión de la medalla. 
Se ha firmado ya por la presidencia la noven;* 
propuesta, y pueden pasar los interesados á re-
coger sus diplomas, de siete ú ocho de la tarde, 
todos los días laborables, al Centro Ciaüego, Ca 
rrera de San Jerónimo, 21). 
Orfeón Eco de Madrid.—l ia quedado consfn 
tuida su Junta directiva en la forma siguiente: 
Presiden-la honoraria, doña Concepción M a -
teo» de Herrero; presidentes honerai ios: Lxce* 
lentísimo señor marques del Vadillo, excelemi-
simo señor D.José Ortega Munilla; dírtctdr ho-
norario, D, Pedro Badla; director efectivo, don 
I Aniceto Soto y Cano; subdirector, 1). julio Solo 
y Cano; presideide, D. Mariano Vivar, vképre-
I sidente, D, Cesáreo Herndnde?; secret ario pri-
j mero, D. Juan Vivar Alvare?.; sccrclarlj segun-
i do, D. Abel Aparici; tesorero, D. Sebastián Yc-
j vcües; contador, D. Lernando Ron; archivero, 
i D.José Botella; vocales: D. José Párrofrao, don 
1 Pedro Lope/ y D. losó G.deoíe. 
E I I t i e m p o 
Se acrijión ol fr'o, haciéndonos «onlir H día do 
j ayer sn imUeinencia, pues oxaopto en al^unag, l io-
j ras de IJ uiañan* el 8^1 b r i l l ó por HU austfnola, 
| s i e n d o rociuplazado por un viontc-c i l lo . ¡ n o h i z o 
• ir.ás Bonaiblo la baja te.n{»«rftUtra, 
Contionnron laa altas i»r9«ionoK, y le InlHeklkfo 
l de tiojupo, v a r i a b l e , 
J£l ambiente cargóse de btimodad, hnc : nJo \ ro 
bable la proximidad de la l luvia. 
I.a» ob?ervae:onej aonnin k» si guión o: 
Temporatnra: máxima, 7 raíniuia, '/."Ü b i{4 Cero. 
Presión: 70C milésitnaa. 
Español.—El estreno del drama sinfónico 
Alma rctnúia, anunciado para hoy, se ceiebrará 
ei lunes. 
Las personas que tengan billetes para la pri-
mera representación, pueden recoger su importe 
en contaduría, si asi lo desean. 
Hoy y mañana, tarde y noche, seguirá repre-
sentándose el aplaudido drama en cuatro actos 
de D. José Zorrilla, El zapatero y el Rey. 
A j io lo ,—En la tarde de mañana se pondrá en 
escena l» zarzuela de gran espectáculo titulada 
Los sobrinos del capitán Grant, 
A las ocho de la noche se dará la aplaudida 
zarzuela bufa en un acto ¿y tres cuadros, titulada 
E l coche del diablo. 
A las diez (sección doble), E( palacio de los 
duendes y Eí trust de tos tenorios. 
Las localidades pueden solicitarse «n conta-
duría á las horas de costumbre. 
Lara.—Mañana por la tarde, á las cuatro y 
media, se representarán la graciosa comedia de 
Paso y Abatí titulada La n n r salada y ei aptati-
dido saínete lírico Los li jlgazancs. 
Pí»¡ce.—La eminenje concertista Remedio» 
Sanchis] conquistó grandiosos aplausos del pú-
blico que llenaba la sala, en la función dei día 5. 
Se verificó ayer tarde, á las cuatro y media, 
una función nióhstruo por toda la compañía i n -
ternacional, en la que se rifaron preciosos jugue-
tes entre los n i f m que asistieron a ella. 
Val lsáía l íá ;—En el teatro Zorrilla sa ha re-
priicuio la popular revista El f in del mundo, que 
cada vez gusta más. 
Se repitieron casi tocjor> los números, y el pú-
blico no cesó de reír durante toda la represen-
tación. 
V i t o r i a . — E n el teatro Principal se lian re-
presentado con éxito las /.arzuelas La reja de la 
Dolores, El que pu ja , descansa, La corte de Fa-
raón, Boiiemios, Lo:; hombres alegret;, ka carne 
flaca, La Comisarla, La suerte loca y £ / pol io 
Tejada. 
hn estas obras han sido mtly aplaudidas las 
señoritas Adela VHtagrasa y Elvira López, se-
ñoras Tejera y Martínez, y los Sres. Orozco v 
Gómez. ' 
Ha celebrado su beneficio el primer actor se-
ñor Ürazco, que fué ovacionado. 
A l m B p f i a . —Con La niña boba y La r ima 
eterna l;a celebrado su beneficio, en el teatro de 
Variedades, la aplaudida primera .actriz señon> 
Comendador. 
Esta actriz, que cuenta con muchas simpatía» 
entre este publico, fué ovocíonada. 
JU | ÍOD¡ r«G. -Con la famosa comedía de Lope 
w Vcga titulada La boba discreta, VQUÍ-CÓ SU 
nenao, ei sábado último, la celebrada actriz Car-
men Cobena, quien nos entusiasmó con la esme-
rada interpretación de su trabajo, logrando arran-
car calurosos aplausos del público que oaioaba 
las localidades del teatro. 
La compañía se despidió el lunes con una íun-
cion a beneficio del público, á precios nías redu-
cidos que los elevadísimos pagados durante au 
lucrativa campaña, poniéndose en escena Caram-
bolas, E l vergonzoso en palacio, ác] maestre Tir-
so d« Molina, y el entremés Los chorros del oro 
donde se distingue notablemente la hermosa ac-
triz Aníta Adamuz. 
La señora Cobeña, con los artistas de su com-
pama, ha salido á bordo del vapor Sevilla con 
rumbo á Melílla, donde dará cierto número de 
representaciones. 
A l i can te .—Con muy buen éxifo se ha estre-
nado en el teatro Nuevo la obra de Arniclies y 
García Alvarez El trust d¿ los ienoiios. 
En la interpreíacíón se distinguieron la señori-
ta Ferrer, que estuvo acertadísima, y la señorita 
Fernández. 
Los Sres. Freixás, Puertolas, Alontes y LIo-
bregat también fueron muy aplaudidos. 
—En el teatro Principal, por la conipmüa de 
¡os Sre». Muro y Videgaíoi con buen éxito, se 
ha estrenado la zarzuela dramática El ctown 
Bebé. 
El Sr. Muro fué muy aplaudido. 
Ki jór t .—Con las zar/uel •» Niñón, 1.a Tcm-
pranica y La manía iamórántt ha celehndó su 
bísneflcio la simpática tiple Rafaela Fuertes, que 
fuó ovacionada v recibió imicliisimos te^no». 
A ñ o H . - N u m 9 8 - EL DEBATE 
POL ITICA 
*v S i n n o v e d a d . 
' -lay gran escasez de noticias políticas. 
Aver en el salón de conferencias del C o n -
cr-^n no habla ni doce personas. 
g L o s c í r X políticos están desammadi-
" L f a u s e n c i a del presidente ^ 1 C ^ c j o 
Sr. Canalejas, lia abierto un paréntesis de 
calma en la polít ica española. _ 
¿ Comentarios á una dimisión. 
v /Aver ha sido obieto de grandes comenta-
ios ' l a dimisión aceptada del cargo de pre-
eidente del Tr ibunal de Cuentas, presentada 
por D. Federico Requcjo, nombrado recién-
' El Sr.* Alonso Castríllo. hablando de esta 
dimisión inesperada con los periodistas, ha 
manifestado que obedecía á que habiendo 
iido restablecida la ley del 77, que regula el 
funcionamiento y organización de d i c h o 
Tr ibunal , su actual presidente ha conside-
rado como un deber de delicadeza poner el 
cenro á disposición del Gobierno. 
á ministro de la Gobernación termino d i -
ciendo que el Sr. Rcquejo sena designado 
nuevamente para dicho cargo. 
Tranquilícense, pues, los golosos a pre-
bendas de esa categoría. 
L o s conservadores. 
Los conservadores han acordado em-
prender una activa campaña de propaganda 
^or algunas provincias, que estará á cargo 
de la Juventud liberal conservadora. 
El diputado á Cortes por Sequeros don 
^loy Bul lón, saldrá para Bi lbao el día 19 
con obieto de dar una conferencia. 
Después saldrán para otras capitales, con 
guales fines, los condes de la Mor iera y 
i o rmo . 
Los radicales á Santander. 
El gobernador de Santander ha interesado 
je l Sr. Alonso Castri l lo instrucciones con-
creías para el caso de que se altere el o r -
den con motivo de la llegada que anuncia-
ron los diputados radicales á dicha capital . 
E l presidente interino. 
El rtiínistro de Instrucción pública, que 
oficia de presidente interino, estuvo ayer en 
'alacio para enterar á S. A l la Reina del ca-
dñoso y entusiasta recibimiento tr ibutado a 
¿on Alfonso en Málaga. 
El Rey en Málaga. 
Según noticias oficiales, el Rey ha tenido 
un brillante y cariñoso recibimiento en M á -
laga. . , 
Don Alfonso llegará en la mañana de hoy 
á Mclüla, donde será recibido con singula-
res demostraciones de júbi lo. 
L a combinación de altos cargos. 
El aplazamiento que ha sufrido la comb i -
nación anunciada de altos cargos ha in-
quietado á muchos de lo? pretendientes que 
«nsían la tan codiciada nómina oficial. 
Elecciones en Sevilla. 
En Sevilla reina verdadera efervescencia 
•ron mot ivo de las elecciones parciales de 
diputados provinciales. 
Entre los elementos monteristas y los que 
acaudilla ^ Sr. Rodríguez de la Borbol la no 
han llegado á una inteligencia. 
Ambos bandos abogan por el tr iunfo de 
los respectivos candidatos que .presentan. 
Rumores. 
Dícese que Canalejas caerá en la p róx i -
na primauera, de persistir en sacar airosa 
ia ley de Asociaciones. 
Como los conservadores, por ahora, no 
tstán en condiciones de regir los destinos 
J e la Patria, formaráse para aquel entonces 
un Gabinete presidido por los Sres. Weyler 
ó Montero Ríos. 
El travieso y avispado señor conde de 
Romanones, no' contento todavía con la pre-
sidencia del Congreso, cargo bastante es-
pinoso para el diputado por Guadaiajara, 
aspira también á la otra presidencia para 
prodigar carteras á cuantos en la actualidad 
viven, políticamente hablando, del aliento 
del conde de Romanones. 
Llegar éste á la presidencia del Consejo, 
como espera, antes de que el partido liberal 
pase á mejor vida, sería lo único que nos 
faltaría por ver. 
Claro es que logrando sus anhelos el 
conde, Brocas, su secretario, sería nada me-
nos que ministro de la Gobernación. 
Burell. disgustadísimo. 
El ex ministro de Instrucción pública, se-
ñor Burell, que es un político de cuidado, le 
l ian hecho muy poca gracia, después de su 
sacrificio, ciertas manifestaciones de des-
agrado que hizo el Sr. Canalejas sobre su 
testamento, nutrido sólo de disposiciones 
gratísimas para sus amigos y admiradores. 
El Sr. Burell, contrariadisimo por todo ello, 
está dispuesto á fomentar la discordia que 
ya bulle en las huestes liberales, para dar al 
traste con el Gobierno canalejista. 
Cumplimentando. 
El gobernador c iv i l de Valencia cumpl i -
mento ayer al ministro de la Gobernación, 
Sr. Alonso Castri l lo. 
Weyler á Barcelona. 
El capitán general de Cataluña, Sr. W e y -
ler, regresará mañana á Barcelona. 
Cobián. 
El ministro de Hacienda, completamente 
restablecido, acudirá desde mañana á su 
despacho oficial. 
Otra huelga. 
Seguí? telegramas recibidos en Goberna-
c ión, se han declarado en huelga 50 barque-
ros de Almería. 
También han abandonado el trabajo los 
obreros de la mina El Castil lo, de la p rov in l 
cía de Sevilla. 
Ayer en Palacio. 
Con motivo de la festividad de Reyes lian 
estado ayer en Palacio para felicitar á la real 
familia todos los Infantes y gran número de 
damas aristocráticas. 
L a Diputación provincial. 
Hoy visitará al Sr. Alonso Castri l lo una 
Comisión de la Diputación provincial de 
Madr id para rogarle modifique lo hecho por 
el Sr. Merino en lo que á los presupuestos 
de la misma se refiere. 
Csiíferer.cias. 
El gobernador civi l conferenció en la ma-
ñana de ayer con el ingeniero jefe prov in-
cial d - Ubras públicas y con la Comisión 
oe Forfiénto de la Diput'áción, acordando 
emprender inmediatamente el arreglo de n i -
gunos caminos vecinales y carreteras para j 
ca»" ocupación á los obreros sú) trabajo. ; 
El mitin de Bilbao. 
El señor ministro de la Gobernación ha 
confirmado ayer las noticias particulares re -
cibidas de Bi lbao, dando cuenta de la co l i -
sión entre socialistas y radicales, que d ió 
por resultado la supresión del anunciado 
mit in radical. 
Las autoridades dieron permiso para que 
se verificase el mit in, y procuraron amparar 
en sus derechos á los radicales; pero el a l -
boroto promovido por los socialistas fué 
tan enorme, que impidió que los oradores 
hiciesen uso de la palabra. 
Ha habido, según los informes oficiales, 
algunos palos y varios detenidos, á quienes 
le fueron ocupados revólvers y cápsulas 
en abundancia. 
El gobernador de Vizcaya ha telegrafiado, 
además, que el Sr. Lerroux salió de estam-
pía para Santander, y que anoche daría una 
conferencia el Sr. Salillas en el Centro ra -
dical . 
Kcticias do Barcelona. 
El gobernador c iv i l de Barcelona, Sr. Pór-
tela Valladares, ha telegrafiado que ayer ha-
bían trabajado menos carreteros que el día 
anterior en las operaciones del muelle; pero 
advierte que la fiesta de los Reyes se cele-
bra mucho en la ciudad condal, á pesar del 
día desapacible que hizo. 
Convocatoria. 
El partido de Unión republicana ha pub l i -
cado la convocatoria para la Asamblea na-
cional que se celebrará en Madr id el día 11 
de Febrero próximo. 
En ella se designará la autoridad que ha 
de dir igir á dicho part ido. 
Regreso de Armiñán. 
Hoy regresará á Madr id el director gene-
ral de Obras públicas, Sr. Armiñán. 
Gasset á Barcelona. 
Además del ex presidente del Congreso 
D. Eduardo Dato, asistirá á la inauguración 
del Museo Social, que tendrá lugar en Bar-
celona el próximo dia 15, el ministro de Fo -
mento, Sr. Gasset, en representación del 
Gobierno. 
Romeo á Zaragoza. 
El diputado á Cortes D. Leopoldo Ro-
meo ha salido ayer para Zaragoza, donde 
se propone pasar unos días. 
Sus numerosos amigos, paisanos y admi -
radores h a n acordado agasajarle con un 
banouete el día 10 del actual. 
B a j £ 0 e l o i t & 
U n a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a . K c p a r f o 
d e J l l é n e l e s á l o s n i ñ o s . 
Barcelona 6.—En la Sala llamada del Im-
perio se ha celebrado la sesión preparatoria 
de la Asamblea del part ido radical y nacio-
nalista republicano, eligiéndose presidente 
de la misma al Sr. Vallés y Ribot. 
La huelga sigue igual. Son optimistas las 
impresiones, por cuanto han cedido ya los 
obreros en la mayoría de sus pretensiones. 
Bajo la presidencia del alcalde acciden-
tal se han repartido esta mañana á los asi -
lados del Parque inf inidad de juguetes, en 
solemnización del dia de Reyes. 
Cerca de 200 asilados entonaron un 
himno. 
También hubo lectura de poesías. 
L . a h u e l g a «le d e s c a r g a d o r e s . 
Barcelona 6.—En el Fomento del T raba-
jo se han reunido los presidentes de las en-
tidades económicas para tratar de solucio-
nar la huelga de los descargadores. Han asis-
t ido también representantes de los patronos 
y comerciantes. 
Se han discutido las bases redactadas por 
los presidentes de las entidades. 
Se ha acordado celebrar mañana una re-
unión mixta de patronos y obreros. 
Hasta el medio dia, á pesar de la l luvia, 
han trabajado en el puerto 857 obreros y 55 
carros. 
N O T I C I A S 
Merced ¿ la caridad de S. AL l« Reina doña 
Alaria Cristina, hoy sábado, á Jas cuatro dií la 
tarde, se cantará una Salve por las enfcraias del 
Hospital de San Juan de Dios, en la capilla que 
en dicho benéfico estableciniienta tiene la Real 
Coii^rcgación de Nuestra Señora de Belén, la 
que con gran celo se ocupa en ia regeneración 
do ias jóvenes enfermas, obteniendo gr indisimos 
resultados, y de la que es presidenta de lionar la 
Reina madre. 
R s h s i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Luciano, presbítero; Santos Félix, Jenaro 
y Julián, mártires; Santos Crispin y Nicetas, obis-
pos, y San Teodoro, confesor. 
Se gana el Jubileo de Cuarenta llorasen las 
Monjas de Don Juan Alarcón, y á tas diez habrá 
misasoiemne, y por la tarde, i las cinco, continúa 
el tridn» al Niño Jesús de la Parra, predicando el 
padre Buenaventura Boneta. 
En la iglesia de la Compañía, á las ocho, misa 
de comunión para los Hijas d t Alaria. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, por la tarde, 
i las cinco y media, continúa el triduo á Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 
En la Catedral, Buen Suceso, Descalzas, Co-
mendadoras y Maraviüas, se cantará salve por 
ia tarde, y al anochecer en San Qinés, Santiago, 
San Sebastián, Santa Teresa y la Paloma, 
La misa y oficio divino son de la infraoctava 
de la Epifanía. 
VisiU de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Divina Pastora en San Alartín y San Alillán, 
ó de ios Dolores «n sn parroquia. 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turnar 
San José. 
(Esíe peiiódico se publica con censura.) 
Hoy se celebrará en el Ideal Ronm el banque-
te organizado en honor del distinguido escritor 
argentino D. Rafael Padilla, como homenaje á la 
campaña que viene haciendo eú sus libros en 
pro de la traternidad híspano-americana. 
El Sr. Padilla ha recibido de la Suciedad de 
Autores, en respuesta de los elogiables deseos 
por aquél expresados, una comunicación, á me-
dio de ia cual le participa haber acordado dicha 
Suciedad invitar á todas las empresas á quo su-
priman los compases del himno nacional argen-
tino que figuran en la obra titulada Los sobrinos 
del capiián Grant, segura de que á ello no se 
han de oponer sus autores, y movida por deseo 
de que cada día se estrechen más las re.aciones 
de cordialidad que deben existir entre España y 
la Hcpública Argentina. 
Velázquez y Alartínez y D. Nicolás Company y 
Márquez. 
—Otros nombrando abogados fiscales de la 
Audiencia territorial de Barcelona á D. Andrés 
Galindo y Pardo y D. Cayetano Aiesas y Do-
me né. 
—Otro nombrando magistrado de la Audiencia 
territorial de Coruña á D. Santiago Nevé y Gu-
tiérrez. 
—Otro promoviendo á la plaza de presidente 
de la AuJiencia provincial de Lérida á D. Vicen-
te de Payueta y González. 
—Otro ídem á la ídem de magistrado de la 
de Cácercs á D. José Carazony y Salas. 
—Otro ídem á la ídem de presidente de la 
provincial de Tarragona á D. José Marín y Fer-
nández. 
—Otro ídem á la Idem de fiscal de la provin-
cial de Lérida á D. Isidro Liesa y Puyuelo. 
—Otros promoviendo á la plaza de abogado 
fiscal de las Audiencia» territoriales de Madrid y 
Barcelona á D. Diego Medina y García, don 
Adolfo Suárez y Gutiérrez, D. Gervasio Cruces 
y G imiz, D. Gonzalo Cardenal y Ligarte, don 
Aláríano Laliga y Alfaro, D. Emilio José Pérez y 
ALirtin, D. Rafael Emo de Alcedo y D. Pío Gar-
cía Sierra. 
—Otro nombrando para la plaza de magistra-
do de la provincial de Tarragona á D. Salvador 
Guillén Asensi. 
—Otro trasladando á la ídem de ídem de la de 
Lérida á D. Manuel Alartínez Muñoz. 
—Otro nombrando para la ídem id. de la de 
Almería á D. Agustín Muñoz Trujeda. 
- O t r o trasladando á la ídem id. de la de Alá-
laga á D. Galo Ponte y Escartin. 
—Otro ídem á la ídem id. de la de Cádiz á don 
Antonio de la Vega y Mateos. 
- O t r o s promoviendo á las plazas de magis-
trados de las Audiencias provinciales de Huelva 
y CórdoDa á D. Julio Lasala é Izquierdo y don 
Cándido Peláez Vera. 
—Otro promoviendo á la dignidad de arcedia-
no, vacante en la santa iglesia catedral de Cala-
horra, al presbítero doctor D. Hermenegildo Alar-
tínez Alarco, canónigo de la colegiata de San I l-
defonso. 
—Otro nombrando para la canongia vacante 
en la santa iglesia catedral de Calahorra á don 
Cesáreo de la Riva y Rodrigo. 
—Otro prestando el Real asenso para que se 
ponga en ejecución el nuevo arreglo y demarca-
ción parroquial formados para la diócesis de Ala-
Horca. 
Ministeiio de Hacienda. Real decreto nom-
brando jefe de Administración de primera ciase 
del Cuerpo de abogados del Estado a D. Pedro 
Calvo de la Puerta y Alartinez. 
—Otros nombrando delegados de Hacienda de 
las provincias de Huesca y Gerona á D. Guiller-
mo Alontís y Allendesalazar y D. Fernando Ruiz 
de Grijalba y López Falcón. 
—Otro nombrando tenedor de libros de la In-
tervención de la Ordenación de pagos de Gracia 
12Li L i I B H O 
LA voz DE LA IGLESIA Y LA UNIÓN DE LOS CATÓ-
LICOS, por José Burch y Ventos. (Edito/, Luis 
Gil i , Barcelona,) 
El objeto primordial de la presente obra es ha-
cer que la voz del Papa y de los obispos españo-
les sea oída y escuchada de todos los verdade-
ros católicos que luchan dispersos en la arena 
política, realizando aquella sólida y verdadera 
unión ó solidaridad católica, única que puede sal-
varnos. Para ello, el autor do tan interesante 
como oportuno trabajo, nos pone á la vista una 
serie de notables documentos eclesiásticos, por 
donde se destacan los trabajos, deseos y cons-
tante voluntad de los Papas y obispos españo-
les desde 18K1, en qne ei Pontífice León XI11 
aprobó y bendijo la fracasada Sociedad llamada 
Unión Católica, hasta las últimas Normas de 
Acción Católica y Social dadas á principios de 
este mismo año 1010 por el Primado de España, 
el eminentísimo cardonal Aguirre, para realí/.ar 
aquí en España la tan descada unión y organiza-
ción de las fuerzas católicas. 
Como la referida obra viene á completar el 
pensa niento que guió al autor cuando ptttüicá su 
pri uora y conocida obra Datos para la Historia 
del Tradicionalismo polliico durante nucsira 
revolución, de aquí que en primer lugar nos dé 
en la presente una detallada biografía, manifes-
tándonos quién era D. Cándido Nocedal, toda 
vez que éste tanta parte tuvo en las luchas polí-
ticüs cutre cutolicos, durante todo el primír pe-
ríodo en qne se puso sobre el tapete la cuestión 
magna de la unión de los católicos. 
Á continuación se ponen las basas constituti-
vas de la fracasada Unión Católica y las aproba-
I clones que ésta tuvo, para pasar luego á tratar 
' de las célebres Romerías nacionales y regionales 
I cu que tanto sonó el nombre de Nocedal, con al-
gunas proliibiciones eclesiásticas de periódicos 
I adictos á la política de los nocedales. 
Con la lectura de todos estos dates y docu-
1 mentos se ve de un modo claro y manifiesto que, i 
I si bien algunos católicos pudieron falsear los no- i 
! bles intentos y trabajos de la Iglesia para juntar I 
las fuerzas católicas, haciendo otros ruda guerra 
á todo conato de unión de los grupos católicos | 
diseminados en los partidos políticos, la mente 
de Roma y del Episcopado español fué siempre | 
la misma, á saber: realizar una adecuada unión, I 
alianza ó solidaridad de las fuerzas católicas de 
España para la defensa y fomento de los infere- j 
ses católicos y sociales, y bajo la suprema direc- j 
ción é inspección de los señores obispos, sin qne j 
para lograr tan alta finalidad debiera ningún ca-
tólico renunciar á sus opiniones políticas. 
Creemos que la obra es de sumo interés, pues 
ella puede dar no poca luz y ayudar poderosa-
mente para que se realicen pronto y bien los de-
seos de unión y organización que alimentan el 
Papa y los obispos españoles, en estos momen 
Sábado 7 Enero 1911. 
á u-stedes poco plomo el que tienen dos áoctai* 
tas de balas? . • , 
La escrupulosa adivinadora ya nos colocó las 
profecías Rara 1911. Una especie de iwieio de l 
año, qne á jazgar por los precedentes ser^ m í 
juicio muy poco juicioso. 
Pero aunque fracase el pronóstico, como ya' 
fracaso mil y una veces, la definitiva francesa no 
dejará de ponerse e:i la actitud apropiada para 
pregonar: ; _ 
-¡Adelante, señoras y caballerosl ¡Pasen, pa-
sen! Aquí no se engaña á nadie. Si se engaaan 
ustedes será porque quieran. ¿Quién les maildJi 
creer en mis niaravillosas tonlcrias? ¡ 
•j lo r©: PETJT \ 
EL MITIN DE 
El Internacional Sporting Club organiza paral 
los días .r) al 14 del próximo Abril, sus pruebas! 
anuales de canots automóviles. El lugar c&coiido 
es la bahía de Monaco. 
El reglamento será el mismo del pasado año,' 
siendo las principales pruebas que se dispiuaránf 
la Copa de las Naciones, Campeonato dei Alar y, 
Copa del Príncipe de Mónaco. 
Los organizadores cuentan ya con numerosas 
inscripciones, lo qne no deja alguna duda de que 
el milin resultará, como siempre, un gran éxito,1 
m\m 
Por la subsecretaría del minisleiio de la Go-^ 
bernacion se ha dictado la disposickni siguiente: 
«En virtud de lo dispuesto por los artlpuloí 31,< 
32, 33 y 34 del reglamento provisional de Sani-
dad exterior de 14 de Enero de [909, Sfi conven.» 
á concurso para la provisión de las plazas de 
maquinistas, fogoneros, celadores denníoctóres,' 
patronos de falúa y celadores marinertts de las 
estaciones sanitarias de los puertos que a con-
tinuación se expresan; 
Los aspirantes deberán presentar su» irstan-
cias, acompañadas de los documeníos que [usti" 
fiquen reúnen las condiciones que los precitado» 
artículos deterniinnii, dentro del pla/.o de quince 
días, á contar de la publicación de la presente t n 
la Gaceta de Madrid, elevándose á este miiiiste-l 
río por los Gobiernos de provincia con l i or 
urgencia, una vez transcurrido dicho Urihino.'ias 
que por conducto de los mismo» se dirijari por 
los aspirantes. 
El inteligente inspector de Policía afecto á la 
Jefatura Superior D. Guiiierm» Gu ión se en-
cuentra enfermo en Málaga, addnde había ido 
con motivo del viaje regio. 
Deseamos ei pronto (establecimiento del labo-
rioso íuncíenarío. 
Alaquinista para el mnrot de la estapién ^.¡Hi-
taría del puerto de Las Palmas, coi: el haber 
anual de 1.500 pesetas. 
Idem para el id. de la de Santa Cruz da i eae-
y Justicia y Gooernaciun a D. Juan Montes de la ; tos de suprema angustia y peligro para la causa ' r¡[c, con el de l.WU 
Ules'2- católica aqui en España. 
—Otro exceptuando de las formalidades de Un volumen en cuarto. En rústica, pesetas, 2; 
subasta la adquisición de una máquina de mojar e[, tela, rótulos dorados, pesetas, 3,50. (Por co-
papel sistema Deugg, con destino á la Fábrica ¡ rre0t certificado, pesetas, 0,40 más. 
Nacional de ia Aloneda y Timbre. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes. Reales decretos nombrando, en ascenso de 
escala, inspectores generales del Cuerpo de in-1 
genieros geógrafo» á D. Eduardo Alir y Alíura, 
D. Rafael Alvarez y Sereíx, D. Arturo Alílsut y 
Macón, D. Eduardo Escribano y García y don 
Priamo Cebrián y Yusti. 
—Otros ídem id. ingenieros jefes de primera 
SERMONES EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN, 
por el presbítero D.Julián Sanjudn Pascual. 
Componen este volumen ocho sermones, que 
son otros tantos entusiastas cánticos á la Inma-
culada, la Natividad, la Anunciación, la Visita-
ción, ia .Maternidad de la Virgen, la Asunción, el 
Patrocinio y Nuestra Señora de Vaüivana. 
Todos ellos están redactados en un estíio br i -
llante, sin afectación, é inspirados en el mss 
Ha sido promovido al empleo de jefe de Admi-
nistración de tercera clase el celoso administra-
dor principal de las otíetnas de Correes de Zara-
goza D. Eduardo Espada Quintín, á quien felici-
tamos sinceramente. 
Han sido nombrados fiscal municipal de la La-
tina D. Ernesto Medina Echevarría, y suplente 
de igual cargo del Juzgado de ia Universidad uun 
Ricardo Sánchez Blanco. 
Ayer ha fallecido en Madrid si redactor jefe 
i de nuestro estimado colega La Correspondencia 
i de España, D. Fernando Martín Redondo. 
I Baja es ésta muy sensible para el periodismo 
j español, al que se había dedicado desde los pri-
j meros años de su juventud, logrando per sus afi-
I ciones al estudio, por su talento y laboriosidad, 
a'caozar una firma de no mediana reputación, 
i La noticia de su falieciniíente fia causado do-
| lorosa impresión entre quienes reconociendo lo 
bondadoso de su carácter y brillantes condicio-
nes, se honraban con su amistad. 
Hoy, á las tres de la tarde, será conducido «1 
cadáver desde la casa mortuería, calle de Reque-
na, números 5 y 7, al cementerio de Nuestra Se-
1 ñora de la Almudena. 
A su atribulada viuda é hijos y á la redacción 
dt dicho colega enviamos nuestro más sentido 
pésame. 
Se ha impreso y puesto á la venta la zarzuela 
dramática en un acto y tres cuadros Amoi y Jus-
ticia, libro de los señores D. Felipe González 
Ortíz y D. Enrique Alvarez, música de les maes 
S U C E I J S O S 
M u e r t a r e p e n t i n a . 
Eduardo Salgado Dorado, de cincuenta y odio 
años, murió repentinamente ayer mañana en su 
domicilio, calie de Lavapíés, 13, guardilla. 
Detenido. 
El guardia de Seguridad núm. 3G3, Valentín 
Robles, practicó ayer un servicio de alguna im-
portancia en la plaza .Mayor. 
Se trata de la captura de Ramón Valero Loza-
no, de cuarenta y dos años, viudo y sin domici-1 tros Power y Cóntreras qué con extraordiiiarro 
lo, autor del crimen de la calle de la Verdad, 
del que resultó víctima Eduardo Al. Gálvez. 
El hecho, del cual dimos cuenta oportunamen-
te á nuestros lectores, ocurrió en la noche del 25 
del pasado. Felicítamas al modeste funcionario. 
Robo da r o p a s . 
De la guardilla que habita D. Antonio Moya 
Mendoza en el número 1 de ia calle de Mariana 
Pineda le sustrajeron ayer varias prendas de 
ropa. Las cacos forzaron la cerradura. 
C o n a t o da i n c a n d l o . 
En la calle de los Estudios, número 3, pisa en-
tresuelo, habitación da D. Narciso Sánchez So-
ria, hube ayer tarde un conato de incendio. 
El fuego comenzó en la chimenea, siendo ex-
tinguido á los pocos momentos por el personal 
del Cuerpo de bomberos. 
C o s a s de l t iempo. 
Paula Mochales Siena, da treinta y seis años, 
denunció anoche á Angela Alarcón y Chacón, 
por suponerla autora de la sustracción de un pa-
ñuelo y un tapabocas en su damicilío. Ronda de 
Segovia, núm. 36. 
So h a mudado. . . 
Esto mismo diría ayer tarde Andrea Espada 
González ante la puerta de la casa de Perfecto 
Román Alvarez. 
Resulta que la Andrea se presentó ayer en la 
calle de San Germán, núm. 3 bajo, domicilio del 
Perfecto, resuelta á exigirle la devolviera un col-
chón y un almohadón de lana que éste se negaba 
á entregarle. 
Y el quid está en que se halló el piso con pa-
peles. 
P a l o s en l a o a b e a a . 
Por sutilezas de las que lleva consigo el mos-
to riñeron ayer tarde, en la calle de Eloy Gonza-
lo, Manuel Fernández Díaz, de treinta y cuatro 
años, jornalero, y Manuel Méndez Juaneo-Mar-
te, de cincuenta y uno, albañíi. 
El segundo propinó al primero unos cuantos 
estacazos, alcanzándole uno en la elevación 
frontal izquierda, que le produjo una contusión 
de pronóstico reservado. 
El lesionado pasó á su domicilio y el Juanco-
Alarte (si que es un Hombrecito) al Juzgado de 
guardia. 
Y es lo que decía el pobre Fernández Díaz: 
' todos los palos en la cabeza». 
éxito se ha estrenado en el teatro Barbieri. 
Amor y Justicia ha sido muy solicitada por 
las empresas de provincias. 
clase del Cuerpo de ingenieros geógrafos á don 
Luis Cubillo y Muro, D. Rafael Paramo y Burean acendrado amor y en la más honda devoción á 
y D. Juan Buelta y Martínez. | la Virgen. Abundan en ellos las frases poét cas y 
—Otros ídem Id. id. ingenieros jefes de según-; los ejemplos bíblicos, y revelan la profunda cui-
da clase del Cuerpo de ingenieros geógrafos á ' tura religiosa de su autor. 
D. Daniel Garcé» y Herráiz, D^ Ecequiel^ Unen LlTERATUffA MODERNISTICA, por S. A. Cavallan-
t i—(Editor, Eugenio Subirana. Barcelona). dp .Vera, D. Carlos Guilién y Barranco, D. Ma nuel Alenéndez y Escolar, D. Juan Garrigós y 
Cárdenas y D. Ignacio .Violero y Saez. 
Otra ntmbrando, en ascenso de escala, ins 
No salen ciertamente muy bien librados los 
modernistas italianas de este bravo y documen-
pector general del Cuerpo facultativo de Esta-1 tadísimo ataque del escritor católico Cavallanti. 
dística á D. León García de Longoria y Forcen. ¡ Las hechos y personajes de última hora desfilan, 
- O t r o s ídem id. id. inspectores de segunda ¡ perfectamente dibujados, en este dtmíniito volu-
PARA LOS FUMADORES 
K í a u m e n t o e n e l p r e c i o d e l í a -
b a c o . 
En cumplimiento de lo que dispone la ley de 
presupuestos publicada, se asegura que desde 
el 15 del corriente subirá el precio del tabaco en 
30 de las clases que expende la Compañía Arren-
dataria. 
Como consecuencia de ese aumento, los ciga-
rrillos de 0,45 pesetas, costarán 0,5Ü; los de 0,30, 
0,35; los de 0,60, 0,70; el picado de 2,25, 2,50; el 
de 2,00, 2,25; los cigarros perfectos de 0,50,0,00; 
los de 0,12, 0,15; los de 0,15, 0,20; los de 0,20, 
0,25, y los d« 0,25, 0,30, Asi hasta 30 de las gla-
sés que surte la Compañía. 
Ya lo saben los fumadores. La calidad del ta-
baco corre parejas con su carestía. 
B H a <? d e Kíreero. 
Itoc.ís.-Precio: de 1,57 á 1,74 c¡ kilogramo. 
Carneros.-DG l.GOá 1,70. 
Corderos.—üc 1,00 á 1,70. 
Ove j tá~D9 1,60 á 1,70. 
Ccrdo^—A í/iO. 
SUMARIO DEL DIA 6. 
Mini üeiio de la Guerra. Ley prorrogando el 
plazo qus e] reglamento de la Orden de San Fer-
nando concede para solicitar la formación de ex-
pediente al capitán de Artillería D. Luís Fernán-
dez Herce, capitán de Estado Alayor D. Ricardo 
Guerrero y Uguet y segundo teniente de Infan-
tería D. Santiago Fcrrer y Alorales. 
—Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Orden del Alérito Alilitar, pensionada, al general 
de división D. Diego Muñoz Cobo y Serrano. 
—Otros concediendo la gran cruz del Mérito 
Mi l i tará los generales de brigada D.Joaquín 
Aliláns del Bosch y Carrió y D. Fernando Carbó 
Díaz. 
—Otro concediendo la ídem id. id., pensiona-
da, al general de brigada D. Juan López Herrero. 
—Otros concediendo la ídem id. id. á los gene-
rales de brigada D. Alodesto Navarro García, 
D. Ignacio Axó y González de Alendoza, don 
Francisco Larrea y Liso y capitán de navio de 
primera clase D. Alberto Balseyro y Casajús. 
Presidencia del Consejo de minisf/os. Real 
decreto admitiendo la dimisión del cargo de pre-
sidente del Tribunal de Cuentas dal Reino á don 
Federico Rcquejo y Avedillo. • 
Ministerio de Gracia y Justicia, Real decreto 
rcliabiiitando para si, su» hijos y sucesores legí-
timos, sin perjuicio de tercero de mejor dereclu», 
el titulo de barón de Audilla á favor de doña Má-
nuala Carees de Alarcilla y Guardiola, viuda de 
Santa Crliz. 
- O t r o s nombrando magiatrados de la A-M^D-
c a k'Uilwial de Valencia a U. Víctor Sauuan 
clase del íd^m id. id. i D. Siró García y del Maza 
y á D. Abdón Sanén Galbán y Auría. 
—Otros ídem id, id. jefes de primera clase del 
ídem id. id. á D. Florencio Zanán y Navella, don 
Andrés Alarqués y Rodríguez, D. Manuel Cabro-
nero y Romero y 1). José Alora y Azcón. 
—Otro promoviendo á la plaza de inspector 
priawra del Cuerpo facultativo de Archiveras, 
Bibliotecarios y Arqueólogos á D. José Ortega y 
García. 
—Otros ídem á la ídem de inspectores segun-
dos del ídem id. id. á D.Juan José Garúa Gómez, 
D. Mariano Barrosa y Alíuguez y D. Pedro To-
rres Lanzas. 
—Otros promoviendo á la categoría de jefes 
de Administración civil de tercera clase á los je-
fes de primer grado del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, bibliotecarios y Arqueólogos D. An-
tonio Paz y Mella, D. Luis Pérez del Pulgar y 
Burgos, D. José Castillo y Soríano, D. Polícarpo 
Cuesta y Orduña, D. Emilio Ruiz Cañábate y don 
Rodrigo Amador de los Ríos y Viilalta. 
—Otros promoviendo á jefes de Administra-
ción civil do cuarta clase á los jefes de segundo 
grado tftel Cuerpo facultativa de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos D. Andrés Alartínez 
Salazar, D. Julio Alelgares y Alario, D. Domingo 
Biesa y Marqués, D. Ricardo de Hínojosa y Na-
veros y D. José Joaquín Herrero y Sánchez. 
—Otro confirmando en el cargo de inspector 
de primera enseñanza de la provincia de Madrid 
á D. Rafael Torromé y Ros. 
—Real orden resolviendo expediente promo-
vido por D. Víctario Acevedo, como apoderado 
del rector del Seminario Conciliar de San Valero 
y San Braulio, sobre subrogación de unos cen-
sos afectos á los bienes del Ayuntamicuta de 
Caspe, 
—Real orden encomendando i los señores 
que se indican la instalación provisional, iniciar y 
encausar los primeros trabajos para establecer 
en Roma una Escuela española para los estudios 
arqueológicos é históricos. 
—Otra nombrando profesor supernumeraria de 
Armonía del Conservatorio de Alúsica y De-
clamación á D. Benito García de la Parra y 
Téllez. 
Ministerio de Fomento. Real decreto nom-
brando oficial mayor de la secretaria de este mi-
nisterio á D. Luis Planches y Andrés. 
—Otro nombrando oficiales primeras de la 
ídem id. id. á D. Lorenzo Aluñiz y González y á 
D. Francisco Javier Betegón y Aparici. 
—Otro nombrando interventor del Canal de 
Isabel II á D. Salvador Barroso y Alíuguez. 
—Otro nombrando oficial segundo de la secre-
taría de este núiiisterio á D. Francisco de la Pla-
za y Tacón. 
—Otros nombrando oficiales terceros de la 
ídem id. id. á D. Domingo Paramés y González, 
1). Arturo de Navascués y Lignés y D. Ricardo 
González Pérez. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Reales ór-
denes de noinbramicntos de personal. 
men de 03 páginas, que e5, no obstante su hre 
vedad, una obra importante, pues significa una 
completa derrota de las modernas é insensatas 
reformas que se intentaron, inútilmente, íievar á 
cabo en Roma. 
S. A. Cavallanti luce al comienzo de este fo-
lleto interesante un digno elogio y una historia 
cumplida de la famosa y notable encíclica Pas-
cendi, de nuestro veneradisimo Pontífice Pío X, 
y termina con una valentísima excitación á los 
católicos verdaderos, papales, para que declaren 
una.gucrra sin cuartel al luodernisiuo, suma y 
cifra de todas las herejías». 
M H ¡ i p i i ÚIGíl 
Plaza del Progreso, 5, principad,. 
Esta tarde á las cinco y seis, darán sus leccio-
nes de Derecho internacional público y Legisla-
ción social española, respectivamente, el señor 
marqués de Olívat y D. Carlos Alartín Alvarez. 
A las nueve, diez y medía y doce de la mafia-
ñaña darán sus lecciones de Lengua y literatura 
española. Lógica fundamental é Historia de Es-
paña, respectivamente, D. David Alarína, D.Juan 
Zaragüeta y D. Félix Durango. 
Estas clases del curso preparatorio de la Fa-
cultad de Derecho servirán para examinarse en 
la Universidad Central, porque se ajustarán, en 
cuanto sea posible, á los programas oficíales. 
DÍLPHOS "flü Di SIÍCU" 
E l c o a d s de C a b a r r ú s 
8 n e n t i e r r o . 
Ayer, á ias once, se ha verificado la conduc-
ción del cadáver del señor conde de Cabarrús 
á ia Sacramental de San Isidro, donde recibió 
cristiana sepultura. 
El féretro de caoba, con herrajes de plata, fué 
colocado en una carroza tirada por ocho caba-
llos, á la que precedía el clero parroquial de la 
Concepción.. 
Presidian el duelo los hijas dei finado, D. José, 
D. Cipriano y D. Luís, y el director espiritual. 
Asistió al acto una concurrencia nunicraiisima, 
en la que figuraban representaciones de todas 
las clases sociales. 
Descanse en paz el ilustre finada. 
R o g í s m o » á i i K e ^ l r o s c o r r e s p w i -
s i iScs a d m i n i s t r a t i vo» q n e se í m -
I h u i e n d e R c a a l í í i c r l o e o n e s t a A « l -
MQí .stracfoMíiK p p n ^ i t t a l c o r r i e n t e 
a i U e s d e l ; í O , y a r a e v i t a r ta s i a s -
« K i c r ^ í o n p a n e l e s . 
Y asi, en francés y todo, como corresponde á 
la residencia de esa moderna pitanisa llamada 
Alad, de Thebes, al lado de la cual sus insignes 
predecesoras de tedas las épocas de la humani-
dad eran una especie de cafetera rusa en lo re-
ferente á dar respuestas de las de doble suspen-
sión. 
Nadie ignora la habilidad con que las viejas 
sibilas clásicas farmula^an per boca de los ocul-
tos sacerdotes las contestaciones á cuantos se 
acercaban á aquellos misteriosos templos en de-
manda de noticias que, por cualquier razón, les 
interesaran. Tales respuestas fueron, seguramen-
te, el primer paso dado en la Historia para con-
feccionar el actual timo de los perdigones, pues 
rara era la interpretación que no pareciesa opor-
tuna ante la ambigüedad de las términos en quS 
estaban concebida». 
Y, sin duda, tul falta dt claridad es regla fim-
dauientai del oficia, porque nuestra vecina la si-
gue al píe d¿ la letra. 
Al comenzar el año 1010, Mad. Thebes pro-
nóstico que iba á ser el aña del futgo. Na faltó 
quien, al entrar en 1911, la interpeló, llamándose 
a engaño, para acusarla de habernos tomada la 
trenza, parque el ya fenecido año ha sido, in-
discutiblemente, el añu del agua, qus á poco más 
nos llega al cuello, en el verdadero sentido mé-
trico de la frase, porque en el atra... hace mucho 
tiempo que nos llegó. 
¿Ustedes creerán que la madama adivinadora 
se inmutó, ni se preocupó siquiera, ante aquel 
mentís que se lanzaba á su cara impasible, como 
corresponde á toda pitanisa bien nacida? Pues 
si lo creyeron hicieron mal. La maga de falda de 
medio paso y sombrero de dos pasos y medio, 
contestó, sobre poco más ó menos: 
—¡Caramba! No hay que tomar mis prediccio-
nes al pie de la letra, sino buscar el sentido in-
timo de ellas, su significación profunda. Al ha-
blar del fuego, no quise precisamente referirme á 
llamas, ni á ascuas, ni á ojos de mujer española, 
ni á los toros da algunas ganaderías, sino, en ge-
naral, á un suceso en que jugase un papel impor-
tantisimo uno de los elementos de nianiá Natu-
raleza. 
Después de esto, cualquiera discute el acierto 
de esas profecías. 
Es lo mismo qus sf i cualquier incauto se le 
profetiza que en un término dado va á ser dueño 
de todas ¡as minas de plomo del mundo, y lejos 
de ello es sometido á un juicio sumarísimo que 
termina cen ei fusilamiento. 
Para tai caso, Mad. de Thebes, no tendría más 
contestación que esta: 
¡Vaya, vaya! Veo que son ustedes muy m«-
teriairstas. Ya de plomo be iiablsdo. ¿Les parece i 
Idem para la falúa de la de Aviles, con e¡ de 
1.500. 
Idem para la id. de Tarragona, con el de l .m ). 
Idem para la id. de la id. dei puerto de Agui-
las, con el de I.ÍMX). 
Idem para la id. de la de Cádiz, con el de !..". ». 
Fogonero de la id. de la úi Palma de Mallor-
ca, con el de 1.000. 
Idem de la id. de la de Vign, con el de 1.0»»0. 
Idem de la id. de la de Gijón, con el de \sjt¡0. 
Idem de la id. de la de Mahón, con el de LOCO. 
Idem de la id. de la de Algeciras, con de 
1.000. 
Idem de la id. de la de Alicante, con e! da 
1.000. 
Idem de la id. de ia de Almería, con e¡ de 
1.000. 
Idem de la id. de la de Huelva, con el de i.UOO. 
Idem de la id. de ¡a de Ceuta, ton el de L'tOO. 
Idem de la id . de ia de Villagarcla, con el do 
1.000. 
Dos de celador desínfector de ta de Ceuta ' 
can el de 1.000. 
Una de idem id. de Las Palmas, con el do 
l.O-'JO. 
Patrón de la falúa de la de Valencia con ! ._ 1 
Idem de id. de la de Santander, con al de. 
1.250. 
Idem de id. de la de Alálaga, con el de I.!:.:). 
Idem de la id. de la de Huelva, con el de I 250 
Idem de la id. de la de Cartagena, con t i d i 
1.250. 
Idem de la id. de la de Palma de Mallorca, con 
el de 1.250. 
Idem de la id. de la de Gijón, con el de \ : ¿ : \ \ 
Idemdela id .de la del puerto de A l g a ra» 
con el de 1.250. . 
1 ' ^ r 1 de ,a Íd* de la de A1en!,a' con Ki ú* 
Una de celador marinero de la de Santu:id«r' 
con el de 1.000. ' 
Una de id. id. de la de Cartagena, con «. de 
1.000. 
Dos de Id. íd, de la de Vínaroz, con ei de 890' 
Dos de id. id. de la de Palma de Alailerca, con 
el de 1.000. ' , 
Dos de íd. id. de la de Sagunto-Canet, con eí 
de 800. 
del000?* íd* íd' de ' * dC L:IS r>i,,1:as' con • ( 
Una de id. íd. de la de Motril, con el de 800.» 
ESPECTACULOSPARA HOY 
REAL.—(Función 40,* de abono, 17 rio; turno* 
1.0)-A las 8 y ^\A.~-\L\ barbero de Sevilla. 
ESPA5lOL.—A IssO.-Alma reniüfa (esíreao) 
y Un hospital. 1 
PRIN'CESA.-(Moda). -A lasO.-EI estigma,' 
C O M E D I A . - A las0.-(nencf ic io de los seJ 
flores Garin Alvarez y Paso).—Genio y figura. 
LARA.—A las 9 y 1(2.-Los holgazanes.—A 
las 10 y li2.—La mar salada (dos ac(os). 
A las 6 y 112.—La rima eterna (dos actas). ; 
APOLO.—A las 6.—El palacio délos duendes 
y El trust de las tenorios (doble). A las 10. —! 
El coche del diablo y El trust de los tencrior 
(dobla). t 
COA1ICO.—El huracán (dos actos, doble). - A i 
las 9 y 1|2.—¡Eche usted sefloras! (seueilla).—A** 
las 10 y 1|2.—Los pobres de Madrid (sicle cua-
dras, doble). 
; 
PRICE.—A las 6, sección continua de cine-í 
matógrafo y varios números do la compaflía.-
Da 9 y Ii2 á 10 y I |2 . -Lo mismo,—A las 11 ̂ sec-
ción especial), Las Vlgné, Mapelitana, I oiieríJ 
Davmoet petite, Remedios Sancliiz, l lguard ' 
Cámara, Alanon, í<ite and Ritt y cineyiatagrMÍoJ 
MARTIN—Alas G.-A ras de las olas. -A la * 
7 y l ^ . - R a s s temprana.-A las 0 y 1[4.—jnarí 
Sin Nombra.—A las 10 y l[4.-^Beníl6z, cabfador( 
y Rosa temprana (dable). 
NOVEDADES.—A las G. Ninon (reestreno y? 
debut) . -A las 7 y Ii4.—Las brlbonas. j \ ¡as i 
y 3j4.—;EI fin del mundal—A las l ó . - ^ftíón jfl 
Huelga de criadas (dobla) 
COLISEO IMPERIAL (Concepción Jjfór^irijpj 
8).—A las 4 y Ii4 y las 8 y 1|4, scccioiifelLde pf^ 
l iculas.-A las 5.—La torta do Rayes, --^'a» te-r| 
La muela dal juicio.—A las 7 —Ciencíos*a¿siCTj 
tas . -A las 9 y 1I4.-E1 airo —A las 10 y I ^ . ^ 
(especial).—El sombrero de copa. 
RECREO DE SALAMANCA (Ideal Polí|tílo) 
Abierto todos los días de 10 á I y de 3 á 8 —1 
Patines.-Cíncmatógrafo.-Bar PatÍ8cr¡e,-Mar-Í 
las, moda.—.Miércoles y sábados, carreras del 
cintas. , * 
R o b a m o s * n u e s t r o s auatrlpto 
r e s s e p o n g a n a l c o r r a e n t e c o n . 
e i s l a A d m i n i s t r a c i ó n a n t o w d<» í i » } 
d e m e s , p a r a q u e n o I t a y a n U o r - j 
p e c i m i e n t o e n s n 1 * i tona m a r e l i ^ J 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE EL RflUn^O „ 
2, PASAJE D& k* ALHAMURA, % i 
S á b a d o 7 E í i e r o 1 9 1 1 . É:L DEBATE 
m DE 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a l : 32-750.000 p e s e t a s 
Fábricas de i í t i t»j acero y h ĵaáelatasn Baracalda y Sestao 
L ¡ g i g © 5 s » C!,k c a l i d a d s u p e r i o r x>ara B í é É M d r y M a r -
t í n S i m e n e . ^ , , * 
H l r r - i ' o s p t i d ^ l u Jo^ y hamogenooív, tcKlas las f o r m a s oo-
merc iM l^s . Á t t vm K s ^ ^ m -!', S i t í s i n u i s - i M u r t i a y Tro^XíOins, 
en las d i i ü c u a i o a e s usua los pat-a e l w n n o r o i o y consrt ruc-
C s ^ r i J i í S 1 Í k M É Í % pUméoá y l ig>roM, p a r a f o r r o c a r r i l e s , m í -
C a s ' t ' i l e s P ^ s e n i x ó B r a s a p a r a t r a n v í a s o k V . t r i ^ . 
| Í g g ¿ M F | a par t í loá* das**, pte C M C i s t r u c c i o n e s . — © h a p a » fi^rue-
gag y í i nas .—Soroa- i r tósoeSoMes s l a V a g a s a r n i a u a s p a r a 
puen tes y cd iHenn .—F&35íds©8®n de e o l n m u a s , e ^ M b r t t i p UM 
d ^ s p i a n t a r i ó i i y o t r o s usos, y g r a n d e s p iezas hasta 20 t o n e -
ladas . 
F a b p i s a c i é s í espec ia l de Sfe©jai5®3ata. - C e a b e s y S a í i s j s 
g a l v a n i z a d o s . - - L a í s s ^ a p a r a f á b r i c a s de c o n s e r v a s . - - E n -
v a s e s de b o j a d e l u t n p a r a d i v e r s a s a j í i i cao ionos.— In í jpa»©-
s j i é n s o b r e hojade. laía en todos los co lores.—Qis^igis» 
Ea c o ^ p s a p ^ á í d a s i c i a á 
ALTOS HORNOS DE ViZCAYA.-BILBAO 
F A B R I C A D O 
P O R 
j iosf ls ClsterciensBS 
V U L G O 
SAN ISIDRO EN VENTA 
mnr^a; Ch<»r»Jftl(í díj la Trapa 4^0 gr.untw. 14: 15 y »4 
2 * m roa: Chaflt>Jiita do familia 430 — ^ Jr 
S." marai: (/hoiííolato o.-íonrtruico ; fóO — !(». 
Oajiías d'í laariendi, a uajjBtía, con 6i raciones. Der^uontos desda :>•) piq'.ietoí. Portas aboaados dnado 100 paqu.etes ha^ta 
a eataoión ri>53 j>ráíima. 3e íabrioa CJD oaaela, s iu aíla y á la va ia i l l a . No a-j caCjia nuuai o i eiubaiajo. 3o ha33a Uiroai de 
uoargo desdoSO pa^u^tea. Al deUl l ; r'riiicipaios uUraaaftrino». 
1,2*, 1,60. IJW, » J 2,»0 
15 ), I J a , 2 y 2,00 
l y i.3ó 
ratr ibuídod loa noa^^it» 
LA t i ANADIARA WSl'AÑOI.A. 
Ofeticu. á la IHjotKifat 
x>E3 o o ^ a . ) © i c > s ¿ r 
Tuben'aa do acara usadas 
para o-jaduocióa de agaaa y 
vapar y pira parrales y ujr-
C O R S E T E R A 
Conieceiona y rafoccua oor-
fléa. BjpeoiaUdad j > • ¡i • 
' i ' u í ^ a o . ÜJ , E«»:ÍI. « « a i r o . 
5. l i l i l i i i l 
L í f í s a dio tUtí&Bniam 
Tre^e vir ios onaal^s, ari*nneaadr» do Livot-poul y lixeiondo 1m oseaba de Cori iña, y ¡go - | 
Lisbo;;. Cádiz, Cat i a ^ym, Val^nrjia, para sa.iir do Uarcoiona osda cuatro aábidoa, ó sai H Eu^-j 
ro,i» Febroro. 5 Jlarzo, 'i y 39 A b r i l , a i May.». 23 Juni-o, 23 Ju l io , 20 Agosto, 17 S¡>.pti«iubra, l ú l 
Dotubro, '.. vi'ja-.br.' y 10 Did iemluv; diroot.uuoato para Géaora, eort-Said, Suez, Coloiu-j 
bo, Siuganoro y M:;ni!n. Sitt&áfl de Mani la cada cuatro laarles, ñ .sea: 25 Kucro, 22 Febrero, 22| 
idai-AO, í í i 'Ai r i i , 17 Mayo, 14 Jun io , ra J u l i o , 9 A-íoaio, 6 Seplietubro, 4 Octubre, 1 y 29 No- | 
• l o m b r e y 27 Dici tuabro. baciondo I ia niMitaa oie-aiüa que á la ida basta Baroeiona, p ros i -
guiendo ei v ia jo p i r a Cádi^, l.iüb >:(, Saiitau'.ii'r y L i ve rpoo l . Sor v ic io por transbordo para y 
d« los pi-.'.rtob do la co$U u r i f a t a l do Africa,-da la Ind ia , Java, Suruatra, Cbina, Japda y 
Ausírai ¡a. 
Servic io nicnanal.aalieudí» da t ¡ ínova e! 21, do ííápaios el 2a, de Haroolo.na el 9R, daMála-
5a el á8 y ("CÍ Cádiz el '•>), diro-J'annute p i r a New-York, ¡ I ibaua, Voraoruz y Ib ior to Móxioo, 
Aogrc^i 'di- V-.'í*a-ra:< el 23 y dw J i l l iban 1 oi ao de cad ! a»ea, direotauiaate psra New-York . 
Cildi::, - • •; na y Oé:i->va. So adiai io paaájo y carga para puerros dai l 'aaiíiuo,«ou transbor-
do ea ruei ' to Méjico, asícou» ' p^ra T.unpicu, can enf i la ou Veracruz. 
T J R H S I i f l D ñ S Ü rflñQÜírmHlfl R lx 
p a s e o de Recoletos, 10, Madr id 
I-spcciaiidad en extintores de incendios BCstsí f ts aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de Espasla, Alnseos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San remando, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Kitz, etc. 
10- — P a s s o de ^esesSe^s, SO. — M A l ^ Í P 
^aes'*© I t i a a n f a r o l̂ rtg de OOS Mra ÍMf l I l l l lS ( S e v „ 
Pista £§steíi siécSs^Qs y gQ 
Portal 
m & DE m m 
m k MBH 
CariHea, 13. Tdiáloaa \ ü . 
Combinacíone» eooná-
mic a da T a r i o a periódi-
cos. Pídanse tarifas y pro-
aupueatos do publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes doseaant )3 
an esquelas de defunción, 
novenario yaaivaraar io. 
señoras 
en Amazonas 
ü , 1 
A N T I G U A 
D E E M I L I O C O R T É S | 
Su encarga de la pabl io idad ' 
de ananoioa en todos los pe-
r iódicos da Madr id y p r o v i n -
cias, on condiciones oconónii-
cis á favor de los anunciantes. 
50 , J A C O M E T R E Z O , 50 
Con e l fin do evi tar equivooaoionea. la Cara J. Feicticr . 
í/anvaM da la voz de al?r:a á todas La Comu-.u.ia'J'.a licliyio^ 
y á au numerosa cl ieníela para que no ae d'!¡eu soducsir i>oj 
: n u n j i o 3 pamp )So3 ó por personas que, tomando el aouib¿^ 
do esta Cas1-, Van á ofrecerles góneroa. 
En esta Gaaa ea donde ún icmíeme so venden las mejores q> 
t i m o a a, vuelas, me inas, i ion/os do todas ciasoa y anabo» 
bolandaa, géneros azulea eapeoialoa. géneros bian'íoa de \z% 
mejores mareas, aiant^a, colcbaa, telas d« eolebonos, g6uoroi 
do punto, etc. elo. Tiene' una eeaeión ospeotel para sayo: 
les de hábitos religiosos, cstauicnas pmn hábitoi séjf'oti», meri»m 
y otros artículos para irakés fa/az-ej y pailjria, »:a>:íos j ylnero» 
¡fue .es.~ 
Glorieta de Bilbao, B.-iadrid 
^ 1 
H a c e a l m o n e d a f o r z o s a a p r e c i o s b a r a -
© ai p lat ino ««i rv^att» «i ota. una pe«ei!«. í i s i m o s , d e s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e n 
_ e l l o c a l q u e o c u p a h a c e m á s d e t r e i n -
A C A D E M I A D E A D U A N A S t a a ñ o s . N o c o m p r r 
Preparación teoricu-praclic¿i para oposiciones. íniiiejora-ICOn. U i r e c e 01 U U e 
a r s i n v i s i t a r e s t e a l m a 
n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a j l 
n ú m e - l 
dir^-íia-
or írana-
Líitsaa día V D n e s i i o l s a - O o l ü u n & s a 
Servic io mensual, a i l inndo do !>•) reo lona ci 10, el 11 de Valencia, el 13 do Mrtlnga, y de 
Cádiz oJ ¡I • . 1 '. : '-«a, di recaman ta p ira Loa l'alta ia, Santa Cruz da Tenerifa, Han ta Cruz 
• de ¡R Palmr..Taai*TO-ftioo, l l ibaua, Puerto i d u i ó a y Colón, de donde salea loa vaporea el 121%S^ 
do cada mes para Sabaui ih , e:ira;yao, Puerto Cab-?yo, La (¡ i iayra, oic. So admito pasaje y oar -J^ i f t ' i 
g i para V-racru;: y T .mpica, oon transbordo en la í lubana. Combina por el fo r rooar r i l de P a - ! ^ ^ 
tfHniá cbn las Compañías (lo Navcgaaión del Paeífloo, para cuyos puertos admito pasaje y o a r - s ^ -
¿•A con bil ictea y conuaimíenlos d i r e c t a . También carga p i r a Mafacaib» y Coro o m tranaber-
do ea Curavao y para Cur.iau.t, Carúpauo y T r i n i d a d coa transbordo en Puerto Caballo. 
¡ J í s o a ú-3 B i í 3 3 i i o s ñ ¡ r * 3 s 
Servic io jr.oastjai aaüendo ao^idaatalmea'o d» Gévova el 1, de Barcelona el 3, da Mí la^a 
el 5 y do Cádíz ei 7, diraeiaatonfo para Sania Cruz da Tener i fe, Montevideo y Buenos Airea; 
«mpréndíendo el viaje do regreso dcade Bunnos Ai rea el dia 1 y da Montevideo-el 2, 
monto par.» C m i r i a a , Cridi/., i lar •eioua y aeeiden£alm6n(e Genova. Combiuacióa pe 
•bordo oa Cádiz con -loaptrurto» de Cal ima y Kor ie de Kapaña. 
Serv ic io mensual, aalion l o de Barn^lona oí 2, de Valoaoia oí 3, de Al icante el 4 y de 
Cádiz el 7, d i rKuamonto para Tánger, Caaiblanc1,. Mazagán, Las Palm 13, SaaUi Cruz de Te-
ner i fe , Santa Cruz de la Palm 1 y puertos de la costa occidental de Afr ica. 
Pegreso do Fern tado Pdo o¡ 2, bac imdo las ese alas de Canarias y do la Peaínsula indica-j 
das dn oi v ia je «le ida. 
Estos Vaporea admiten O'.r^i en hs a>n l ic iones IH.IS f ivorabi íM y pasajeros, á quienes -la 
Compaaíad 1 a-oj imie ino muy oóar>do y t r ito oamonid;», como ha acreditado ©a su d i la tado! 
j e r v i c i o . Rcb i j B á tami l La. Precios convencionales por cunaroios do hi jo. También g e J ^ T ^ 
a d m i t e cu'ga y se expiden pasajes para todos loa puertos del mundo, sor v i doa por l íneas' 
fogulares. La Empresa puede asoifitrar las mercanaías que se embarquen en sus buque*. 
AYJSOS IMi'OKTANl'^iS.—Stebi^jan -.<.•» ÍO-Í flet«M da oxporianién.-. La Compañía baaa 
robajüs de 30 por 100 en loa natoa dft detorininadoa artículos, coa arreglo á lo ostableoido 00 
al Ha.il orden del mia is to r io do ^gr icnP.ura, Indust r ia y Comercio y Obras públieaa de 
14 de A b r i l do l ; '0 i , pob l i cu la oa la fUiOfa de 22 del mismo mes. 
s«rv ie l»«««•««"• isUoa. La Sacaión que de os'os Servicios tiene estabieoidi la Comp-i-
ñía se encarga do trabajar en d l r a m a r loa mue.-vtvarios que le sem onírogidoa y da la coló-
Éaoióa do iübanít íuios cuy i venta, oomo o na ayo, dojeon hacer los exportadoroa. 
el 
pracitca para oposiciones, imuei 
bles resultado* en todas las convocatorias. Internado l u i á t a j c r i e n t e l a e n l a c a l l e d e V a l v e r d e 
40 plazas, siendo la ú n i c a Academia que lo tieue cstable-L.Q 5^ g j j ^ a a c t u a l i d a d 
cido. ííegiamentos gratis. Director, Manuel López Palma| ' _ ' 
Pídanse muoot rar ioa . —I»SÍK<)10S f t JO». 






Servic io nlen^ual 5 Ilsib ¡na, Voracru.? y Tampiao, salioudo do Bilbao ol 17, de S a n t a n d e r j p U ; 
JO y de Co.uiÜa o! 21, (liro3-arnonlo para Habana, Veracritz y T.unpico. Salidas de T á n ^ i c c J j p T 
el 13̂  do Vei'ñcruT; ei JO y de Klabann oi 20 do cada moa, diroaíaincnío para Coruña y S a n t n n - t 
dor. Be admite pasaje y carga para Coala F i r m e y Paaíflco, con transbordo ou Habana ai vapor 
do la lino." de Veno.mol ;-Coioxub¡a. 
Par.; es;': serv ic io r i g e n reb»j •& espaciales oa pasajes da ida y vuelta y también precios 
jonvcnciouales para camaroios do lu jo . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A B A " 
n 
Ü 111 
D E S A N S E B A S T I A N 
ATOCHA, 55 Cal lado de ia igíea'a). 
CASA FÜHDA0A EH EL AÍIO 1760 
íüiaboraeión especia!.—Porlocckln y economía. 
Las volé. el.:b:>ra esta e s a son" do tan nota-
ble rosuitarto, que luceh dosda el p r i n c i p i o a! 
l ina! con la misma iguyddad. 
P.ipeeialidad ©n volas rizadas y de cora, de flores. 
PÉtlEMilHí O í J T K N S ^ O S P O R ES'?A Í/'AS 
Kxpoaición Nacional de Madr id (1837) MEDAÍ^L 
DE BRONCE. Exposición Internacional do Paríss 
(1905), MMDALLA DE ORO. Exoosición do Indas í l 
t r ias Uadri leñas(lü07), MEDALLA DÉ PLATA. 
NOTA.—fneionso lágr ima, pr imera, á 2,50 pts. k i l o 
Venta de lampar i l las aLpor mayor y menor. 
12 ptas. año, 
16 
M a d r i d . . . 
Provincias.. 
Portugal. 
-p , . \ Unión postal , . 
i^xti-anjero/No comprendidas. . 
se s u s c r i b e á e o A a s p o r 
S U S C R Í P C Í O N 
KlADñiD: Un mes, 1,23 pesstaa. —PaO^l^GiAS: Tr i rnss t ra , 4 ,53 pssstas. 
EXTñA^JEñw: Af ío , 33 pásalas. 
las do d s f a u c i ó a y 
a r t x v s r s a n o , on l a 
A d m i i i i a t r a c i ó a < 
3 3 t a d i a r i o , has ta las » 
cua t ro do l a m a ñ a u a M\ 
I 





-AÍÍO, í3 pásalas 
de 
Compro, vendo, cambio 
BUSIcompetencia. 
M a n 
_. p r o v i n c i a d e 
d e 1 9 1 
l o r a s . l m ^ 
A.LLA[^JF 
P i - i n i e r a y s e g u n d a p l a n a : l i n c a . 
E n l a t e r c e r a p l a n a , í d e m . . . , 
E n l a c u a r t a p l a n a , l i n c a . . . . 





P t J B X a l C I X í ^ X ) 
E n c a a i L'i p l a n a , m e d i a p l a n a . . . 
» c u a r t o í d e m . . . 
» o c t a v o í d e m . . . 
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Redacción y k ú m l m i m c l é n : Valverda, 2, Madrid. Teiéfona 2.510.—Apartado de t#m§ 483 
y 
m , 
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• SOTOCA 
alquilo á precios sm 
R e d a m o s y t i o t i c ías p a v a los per¿6 
d icos de M a d r i d , p r o v i n v l a t i y e u - t m a j e - 1 
r o , se rectáen en la-
Se r e m i h n t a r i f a s á q u l e u las 
con combinac iones de v a r i o s pe r i ód i cos 
r e i m i d o s , á p j 'ec ios m u y económicos. 
CONTERA, I93 p r a l . Teiéfona 5!7 
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Í; .'Son un 
.Ceses. 
rPara elle 
nes, la fraí 
:a comien, 
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• i t a r i o s d( 
¡jrte y de si 
<er sino m 
Y gracia 
^ro de nue 




¿os la v i 
klgo son n 
^n forma u 
kiosos cirí 
Sazo felint 
| Hoy mis 
s gimen 
fiestro, m 
el Sena a 
Nos trat 
recisen el 
ir ia inter 
s resulta; 
l ú e Paris 
Éiia. A tra 
|teña com( 
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| Y ya va 
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F o l l e t í n de B L A T B (25) 
y - ; . . —~^rr7fzsrr~=rT-=r:.;..- — 
—No he creído conveniente decir á la d u -
quesita—contestó Jaime con aire mort i f ica-
do,—que los únicos dos cuartos q u e q u e -
daban disponibles,- del lado del mediocUa, 
estaban ya destinados para oíros dos hués-
pedes que se esperan. 
La observación y ei tono con que íUé he-
cha, picaron ia curiosidad de nuestro héroe. 
Cuida — di jo — da dar á mi primo trn 
cuarto de los que caen al mediodía. Las n o - ' den para reservar esas dos habitaciones, era 
—¿Y quién es el señor García? ¿Es acaso 
ches y las mañanas son frescas todavía. Lúe 
go, de ese lado se disíruta mejor vista 
Fingiendo, sin embargo, no haber com-
prendido la reticencia, respondió con natu-
ralidad; 
—Te aseguro que jamás he oído hablar 
de ese sujeto; pero, amigo 6 empleado, él no 
nuede dar órdenes más que por delegación; 
y puesto que mí prima te ha encargado que 
( me instalases en una habitación del medio-
—¿V por qué no has creído conveniente dia, no comprendo por qué me traes á esta 
cir eso á mi prima?—preguntó fi jando sus que mira al 'norte. 
—Si ei señor marqués lo desea—dijo el 
criado mirando al joven con ojos suplican-
tes y sin disimular su dolorosa contrarie-
dad,—vamos ahora mismo á uno de los 
cuartos reservados. He nacido en ia casa de 
Moníí l la, y l levo ochenta años sirviéndola; 
pero prefiero ser despedido á rebelarme 
contra las órdenes de la que tiene derecho 
á dármelas. Creí que el señor marqués no 
de ir   i ri  -p re t  fij? 
o josen el ancianoservldor.—¿Por qué había 
de extrañarle que la duquesa hubiese ya 
dispuesto de esos dos cuartos? 
—Si hubiera sido la señora duquesa, c la-
ro está—murmuró jaime respondiendo á la 
mirada del joven con otra mirada que ev i -
dentemente quería decir al^o.—Pero la or 
El criado, á quien Blanca destgttó con e l ' un empleado superior de la casa? 
nombre de Jaime, era un viejecito tmu to de : —Por lo que toca á empleado, cierto que 
carnes, que miró á Eduardo con gesto pa- \ no. Yo, ai menos, no lo tengo por ta!. El se 
ternai ai tomarle su saco de noche y ál mos-
trarle respetuosamente el camir.o. 
- - E l señor marqués—dijo mientras subían 
!a grande e s c a l a que conducía ai piso 
principal—es el v ivo retrato del duque d i -
ítmto. 
—Quiere decir que no aésmiénio la san-
gre—contestó el joven.—Ei duque era her-
mano de mi madre. 
ñor García es un amigo... de la casa. ¿No ha 
oído hablar de este sujeto el señor mar-
qués? 
El aire de sincera extrañeza con que el 
criado formuló esta interrogación hicieron 
entrar á Eduardo en cuentas consigo mis-
m:). Reaimente, la especie de que en'la casa 
de Mont i i la había un poder, si no oculto, 
por lo menos extralegal, no le venía entera-
—Conocí á la madre del señor marques; y mente de nuevas, aunque la había relegado 
en eiecto. el señor marqués no puede negar al o lv ido por creerla pasto de la maledicen-
la casta. Por aquí, di jo tomando la escalera cía del vulgo. A l verla revestida de carác-
del segundo piso 
Después-de atravesar largos corredores, 
laime abrió una ptuíría é ¡«írudujo al joven | había dé inexplicable en la conducta y 
en una habitación espaciosa, cuyos baleo-1 tud de Blanca. Dados los aspectos me 
nes dalian á la fachada .pbstenor del ed i f i - ' 
cío, ír j .ue al "bosque que iba á perderse en 
la sierra. -
- -Pa réceme- dijo Ednardo despuéi d€ 
echar una ojeada al paisaje árido y si lves-
tre,—que ei mediodía de este pafacio, no es 
el que s?n:i!an los geógrafos,. 
ter serio 7 verídico por ia sencil la revela-
ción de Jaime, empezó á vislumbrar lo que 
act i -
t  orales 
con que su prima se le había manifestado 
en la conferencia única, pero íntima, que 
inauguró sus relaciones, era ya de presu-
mir uno de esos dramas secretos de familia, 
tanto más penosos cuanto que se desarro-
ilaa á la sordina y vedan por su Índole hasta: 
¡leí consuela de la confideucia 
darla importancia al cambio y no diría nada 
á la señorita. 
—¿Cómo? ¿Temes ser despedido si obe-
deces otro mandato, aunque sea de quien 
es, antes que el del señor Garda? 
—No sería el primero. 
—Está bien—dijo vivamente Eduardo.— 
Yo estoy aquí muy á mi gusto y aquí me 
instalo de propia voluntada. Además, pue-
des estar tranquilo. M i prima no ha de sa-
ber por mí lo que ha pasado. 
—Harto se ve que el señor marqués es 
hijo de su madre. Por nada de este mundo 
hubiera querido yo disgustar á ia duquesita, 
que es como aquí la llamamos famil iarmen-
te todos los de la servidumbre. Se trata de 
arrinconarme por viejo y por tener mezqui-
na facha, porque ahora parece que la moda 
es tomar los criados por varas. El que no 
pasa cuatro ó cinco dedos de la talla, no 
sirve. Pero la duquesita, que prefiere los ser-
vidores fieles y antiguos i los grandullones 
que hoy sa usan, se opuso á mi jubi lación y 
me agregó á su servicio particular. Sin em-
bargo, esta tarde me d i jo :—jaime, mientras 
esté aquí m i pr imo, quedas enteramente á 
sus órdenes. Cuida de que nada le íaíts. 
—Agradezco mticho á prima la atención, 
pero yo, ral buen ja ime, estoy acostumbra-
do á servirme y no he de darte mucho que 
hacer. 
—Lo siento—dijo con aire de sincero pe-
sar el viejo,—porque se me figura que lo 
que yo hiciera por el señor marqués no se-
ría olv idado por ella. 
—Descuida, que ya buscaré ocasiones en 
que ocuparle. Ahora déjame, que voy á 
arreglarme an poco. Cuando te necesite, te 
llamaré. 
Aunque poco habituado á servir á amos 
que supieran arreglarse solos, Jaime se re-
t i ró discretamente. 
Por más que las palabras de éste se pres-
tasen en varios conceptos^ á la meditación, 
Eduardo, en cuanto se v ió solo, vo lv ió á su 
negra melancolía. 
—¡Ah! -pensaba para sus adentros mien-
tras se hacia maquinalmente un poco de 
toí lc l t para presentarse en el comedor.— 
Soy un menguado. Este vacío que experi-
mento en e! corazón y que de tal modo me 
atribula, no es digno de ánimos varoniles. 
Nunca creí que la ingrat i tud de una mujer, 
que al fin de'cuentas sólo he visto dos ve-
ces en la vida, fuera capaz de producirme 
esta tensión de nervios y este doloroso ma-
lestar. Lo mejor sería no pensar en lo que 
ha pasado, pero cuanto más pienso en no 
pensar en ello, tanto más lo siento clavado 
en el alma. Hoy me parece todavía la ac-
ción más negra y más inverosímil que ayer. 
Aquí hay por fuerza algún duende oculto. 
Vamos, vamos; estas son debilidades. Aún 
queda una voz en mi corazón para abogar 
por esa ingrata... No, no ha de poder ella 
más que yo. ¡Pobre,Blancal (Que tristes 
misterios me ha hecho entrever la sencilla 
revelación de ese criado! Tú , tan noble, tan 
pura, tan alt iva, tener que... tú destinada á 
reinar sobre todos los corazones... Porque 
Blanca es muy hermosa más hermosa que 
Luisa... Sí, por cierto... En el baile no había 
más que una voz para proclamarla la Dfime-
ra... Es verdad que Luisa no se daba á luz [ rojiza luz art i f ic ial . Mientras se acercaba 








Indignado consigo mismo, e! joven acabó 
atropelladamente de vestirse y bajó á los 
jardines, buscando en el movimiento alguna 
distracción á su espíritu. Las sombras de la 
noche comenzaban á invadir las vastas ave-
nidas, amasando ligeros vapores sobre las 
estatuas de mármol de las fuentes, sobre ce-
nadores, parterres y bosquecHlosque se mul -
t ipl icaban hasta perderse de vista en el am-
plio recinto. Aquí y allí sonaba todavía el 
canto vespertino del ruiseñor y se oía el 
sacudir de las alas de los cisnes y aves 
acuáticas de los estanques. Los rojos reflejos 
del sol que se hundía detrás de las colinas 
se fundían palideciendo con los de la luna 
llena que, elevada ya en el horizonte, iba 
cambiando su disco blanco en disco de sua-
ve y cárdena luz. 
Eduardo, indiferente á todo lo que le ro -
deaba, y hallando en la soledad de aquella 
naturaleza cortesana y art i í icial, pero gran-
diosa, atractivo pora su dolor, vagó á la 
ventura, hasta que los ÚIIÍPIOJ; matices del 
día desaparecieron, por I03 opalinos que le 
salían a! paso; pero en el - .-Aíiento que l le-
gaba al pie de la escalinata, por la que se 
subía al gran terrado que, como dinmos, 
corría á lo largo de la fachada meridional 
del palacio, melodioso rumor llegó á sus oí -
dos que involuntariamente detuvo su mar-
cha. Eduardo era melómano, y su oído ex-
perto comprendió al momento la naturaleza 
de aquellos sonidos. Eran los ecos de una 
arpa, pulsada, á lo que podía inferir de la 
distancia, por mano diestra y con sent i -
miento artístico. Subió al terrado, y sin pa-
rar mientes en sus monumentales propor-
ciones y en el incomparable paisaje bañado 
por la luna, que desde él se dominaba,, 
fué acercándose al sit io de donde salían 
aquellos tentadores acordes, que era uno, 
de los últimos balcones, que abierto como, 
casi tpdos los demás, despedía reíleios de; 
c 
menzó á cantar ia cavatina de Norma. 
Casta riva, qui itiargentí 
queste sacre antiche piante, 
a noi volgi il bel sembianíe 
senza nube e senza vel. 
Atraído por la suavísima meiodia, Eduar-
do llegó hasta dar frente al balcón, y coma 
había sorpechado, vió que ia cantante c>3 1 t r o p a ? 
0 9 d í p 
t a m b i 
Blanca. De pie, recorriendo con sus afilado? 
dedos-las sonoras cuerdas del instrumento, 
y con los ojos perdidos en el espacio más 
bien que en la partidura que tenía enfrente, 
parecía una evocación de la alt iva y apa-
sionada sacerdotisa de Irmin-sul. Su ga-
llardo talle, las ideales lineas de su cneltó 
y de su cabeza, el imcomparable perfil de 
su rostro, se destacaban del fondo rojizo 
de la habi tación, y hechizaban la vistajl 
completando el encanto que ejercía sobre 
los sentidos aquella música singular que 
se dir ia inspiración de algún ángel ata-
cado de un acceso de melancolía. Ei arfó 
musical no ha producido quizá notas d j : ' 
casta suavidad como las de aquella meio-
día que se desarrolla tranquii ida y lumino-
sa como la onda de un mar en caima al 
despuntar del sol, pero en ta que se siente 
ia secreta palpitación de la tormenta. Cá 1 
inspirado que despierta en ei alma la soleni-
ne tristeza que el majestuoso astro de la no-
che, á quien está dedicado, esparce con su 
misteriosa luz; digno preludio de los furores 
de Norma y de las terribles peripecias del 
gran drama lír ico de Belliní; creación tai vez 
sin igual de la música, aplicada á la pintur» 
de las pasiones humanas. 
Inmóvi l y completamente subyagado» 
Eduardo se dejó envolver pe r las ondas de 
celeste armonía que brotaban de los dedos 
y del purísimo órgano vocal de la inspirada » te rnñuac 
cantora. Olv idado de sus penas, sint/ó co^pspCCt¡vo, 
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